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A  v ilá g h á b o rú  harm adik  évén ek  lan kad atlan  
küzdelm ei k ö z ö tt  érte  m eg  a N e m ze ti C asin o  
fen n állásán ak 90-ik é vét. B á r  a  v ilá g tö rté n e le m  
m érték ével m é rv e  90 é v  csak araszn yi lé te t  je le n t , 
e g y  társask ö r é letéb en  m égis n a g yje len tő sé g ű  ese­
m ény, m időn  90 éves m ú ltra  te k in th e t vissza.
G ró f S z é c h e n y i István n a k  a N e m ze ti C asin o  
m ega la p ítá sá va l az v o lt  czélja , h o g y  a zt m inden 
fo n to sab b  társad alm i m ozgalcm  gyú p o n tjá vá , k e l­
lem es és h aszn o s d o lg o k  m ű h ely év é  és m agasabb 
czélo k  e szk ö zév é  tegye. A  n ag y  terv  va ló ra  vá lt. 
A  N em zeti C a sin o  a lap ítása  óta le z a jlo tt  90 év  
M a gyaro rszág  m egifjod ásának, a m a g y a r n em zeti 
á llam  m e ga lk o tásá n a k  és a lko tm án yo s szabadsága 
v isszaállításán ak k o ra  volt. E  n ag y  k ü zd elem b en  
a N e m ze ti C asin o  m in t társaskör, h a  té n y le g  részt 
nem  is v e h e te tt, a p o litik a i kü zd elm ek után  m eg­
p ihen n i, fe lü d ü ln i, uj e rő t gyű jte n i, n ap ró l-n ap ra  
itt  jö tte k  ö ssze  azok, k ik  a n agy kü zdelem n ek 
részesei v o lta k . I t t  v e te tte  el, i t t  érle lte  m eg  
a n agy S z é c h e n y i á llam átalakító  n a g y  eszm éit, 
innen b o c s á to tta  k i a zo k a t szerte az országba, h o g y  
a  k ö z v é le m é n y  k o h ó já b a n  m egaczélo so d va, m e g ­
való su ljan ak .
T isz te lt K ö zgy ű lés !
6E z  v o lt  a  N e m ze ti C a s in o  h iv a tá sa  a  m ú ltb a n , 
s re m é ljü k  m egm arad  jö v ő r e  is ((minden fo n to sab b  
társad a lm i m o zg a lo m  g y ú p o n tjá n a k  és m agasab b  
c z é lo k  eszközének#
A  m o st le z a jlo tt  90-ik é v  is  ga zd ag  v o lt  ese­
m é n y e k b e n , a m e ly e k  b e fo ly á s s a l v o lta k  arra, h o g y  
a N e m z e ti C sa sin o  te r m e ib e n  á llan d ó an  é lén k  
tá rsa sé le t  a la k u ljo n  k i. A  n a g y  h á b o rú  v á lta k o zó  
e se m é n y e i irá n ti á lla n d ó  érd ek lő d és, a  h a rcztéri 
h írszo lg á la tn a k  a  fő v á ro sb a n  v a ló  ö sszp o n to sítása, 
a h a rcz té re n  k ü zd ő k  irá n ti érd e k lő d és  n a g y  szám ­
ban  g y ű jtö tte  össze a fő v á ro sb a  a C asino  tag jait. 
Ü g y  ezek, m in t azok, k ik  a V ö rö s k e re s z t  E g y le t  
á ld áso s in té zm én y én él, a  h a d ifo g ly o k  g y á m o lítá -  
sára  a la k u lt  sze rv e ze te k n é l és a h a d seg é ly e zé s  
n ag yfo n to ssá g ú  ü g yk ö ré b en  fe jte tte k  k i le lk e s  te v é ­
k e n y s é g e t, a p ih en és órá ib an  it t  jö tte k  össze. M in d ­
ezen k ö rü lm é n y e k  k ö z re m u n k á lta k  abb an , h o g y  
a C a sin o  term ei az e lm ú lt  é v  m in d en  szakában  
lá to g a to tta k  leg y en ek .
A z  a  fájdalm as e se m én y , m e ly  n o v em b er hó 
2 1 -én  g y á szb a  b o ríto tta  h a z á n k a t  és a m o n arch ia  
m á sik  á llam át, hazafiú i m é ly  fá jd a lo m m al tö ltö tte  el 
a N e m ze ti C a s in ó t is. D ic s ő e m lé k ű  I. F e re n c z  J ó z s e f 
k ir á ly  h a lá la  a lk a lm á b ó l n o v e m b e r hó 28-án re n d ­
k ív ü li ü lé st  ta r to tt  a  v á la sztm á n y , s az ig a zg a tó sá g  
n ev éb e n  B e rz e v ic z y  A lb e r t  a d o tt  k ife je zé st a n ag y  
k ir á ly  e lh u n y ta  fö lö tt i fá jd a lm u n n k a k , aki m e g ­
7adta n em zetü n kn ek  azt, m i a n em zeté , m ert az 
ő u ralk od ásán ak leg fe le d h ete tle n eb b  e r e d m é n y e : 
n em zeti jo g a in k , n em zeti é le tü n k  visszaá llítá sa  lett.®
A  vá la sztm á n y  ezen re n d k ívü li ü lé sé n e k  h a táro ­
zata  fo ly tá n  je g y ző k ö n y v é b e  ik ta tta  e lh u n y t k irá ­
ly u n k  e lv esztése  fe te tti m élysé ge s  fá jd a lm á t és 
részvétét, és fe lk é rte  a ko rm án yt, h o g y  a zt a  le g ­
m agasabb tró n  zsám o lyáh oz e lju tta tn i m éltóztas- 
s é k ;  Ő  F e ls é g e  ra vatalá ra  a  C asin o  n e v é b e n  ko szo ­
rú t h e ly e z e tt  s a gyászszertartáson- m a g á t az ig a z ­
ga tó sá g  á lta l k é p v ise lte tte .
E  sú ly o s  gyá sz  k ö zep ette  g y ó g y ító  b a lzsam kén t 
h a to tt  m in d n y á ju n k  le lk ére  a fe lsé g es  trón utód 
azon  leg m a g a sa b b  e lh atározása, h o g y  m a gá t I V . 
K á r o ly  n é v  a la tt m a gya r k irá ly ly á  ko ro n á zta tja , —  
s e n a g y je le n tő sé g ű  k ö zjo g i tén y  d eczem b er hó 
30-án, a h á b o rú s v isz o n y o k  á lta l m e g e n g ed e tt 
p om pa s a n em zet ö rö m én ek  lelk es m e g n yila tk o zá sa  
k ö zö tt  v é g b e  is m ent.
A z  e lm ú lt év  n ag y  von áso k b an  v á zo lt  tö rté ­
n ete  n em  vo ln a  teljes, ha  nem  em eln én k  k i azon 
ö rv en d e te s  tén yt, h o g y  a vá la sztm án y  m ú lt év 
ja n u á r h ó  2 1-én  h o zo tt  h atározata  fo lytán , J ó zsef 
F e re n cz  fő h e r c z e g  ő F en ség e, ki m á r e lő ző leg  több 
ízben  m e g tis z te lte  lá to g atásá va l egy esü le tü n k et, a 
C asin o  tiszte le ti ta g sá g á t e lfogad n i m éltó ztato tt.
Á tté r v e  b eszá m o ló n k  részleteire , van  szeren ­
csénk b e je len ten i, h o g y  a N e m ze ti C a sin ó n ak  az
819 16 -ik  évb en  3 tiszte le ti, 702 rendes és 7 ren kí- 
vü li, összesen  te h á t 712  tag ja  v o lt. É v k ö zb e n  e l­
h u n y t  19, k ilé p e tt  5 ta g  ; e zzel szem ben  fe lv é te -  
te te tt  35 ren des, és 1 re n d k ív ü li tag.
A  v ilá g h á b o rú  p u sztítá sa  ez évb en  ism ét 3 ta g o t  
ra g a d o tt k i e g y e s ü le tü n k  k ö r é b ő l: G r ó f  E s te rh á z y  
G y u la , g r ó f  E s te r h á z y  A la jo s  és M e szlén y  L á sz ló  
a  h ő s ö k  n eve, k ik  v é r ü k k e l p e c s é te lté k  m eg h o n ­
sze re lm ü k e t s k ik n e k  n em csa k  le lk ű n k b en  e m e ­
lü n k  em lék e t, h a n em  D a rá n y i Ig n á cz  v á la sztm án y i 
ta g  úrn ak, a  vá la sz tm á n y  o k tó b e r h ó  26-án ta r to tt  
ü lé séb e n  e lfo g a d o tt ja v a s la ta  szerin t, az ig a z g a tó ­
ság  g o n d o sk o d n i fo g  a rró l, h o g y  m in dazok n eve  
és em léke, k ik  a n em zeti lé tü n k é rt  és á llam i fen - 
m arad ásu n k ért fo lyó  n a g y  k ü zd e lem b e n  é le tü k e t  
á ld ozzák  fel, a C a sin ó b a n  m é ltó k ép en  m e g ö rö k ít-  
tessék.
E z  é v  ragad ta  k i k ö rü n k b ő l d ip lo m a tiá n k  e g y ik  
leg k im a g a sló b b  a lak já t, S z ö g y é n y -M a ric h  L á s z ló t is, 
k i m int m o n arch iá n k  b e r lin i n a g y k ö v e te , hosszú  
é ve k en  át b izto s k é zz e l sző tte  azon  szö v etség  
szálait, m e ly re  a m ai v ilá g h á b o rú b a n  b izalo m m al 
tá m a szk o d h a tu n k . —  G r. T e le k i  Sam u , gr. A lm á s y  
K á lm án , S á g h y  G y u la , id . gr. Z ic h y  Ján os, J an - 
k o v ich -B é sá n  G y u la , m in d an n yian  a C asin o  le g ­
rég ib b , le g ism e rte b b  ta g ja i kö zé  tartoztak , k ik n e k  
e lh ú n y ta  tágas, n a g y  c s a lá d o k a t b o ríto tta k  gy á szb a . 
E z  é v  h a lo tta i k ö z ö tt  g y á s z o lju k  m é g  gr. F o r g á c h
István, B altazzi H e cto r, K e ltz  G y u la , id. br. R éd l 
Lajos, B urchard B é la v á ry  K on rád, br. W e s se lé n y i 
M iklós, S zen t-Iv án y  Z o ltán , S á rk ö z y  A u ré l, R a- 
kovszky B é la  és gr. P á lffy-D au n  V ilm o s t, k ik n e k  
elhuny tát m élyen  fájla lju k.
K ö n yvtáru n k ez évb en  352 k ö tette l g ya ra p o d vá n , 
az é v  végén 30,063 k ö te tre  e m elk ed ett, m e ly n e k  
leltári érték e  307,538 K -t  kép visel.
K ö n yv tá ru n k  gy a ra p ítá sára  —  b á r k ö ltsé g v e té - 
sileg arra 4800 ko ro n a  v o lt  e n g ed é lye zv e  —  ez é v ­
ben csak 2616 K  72 fillért fo rd íth a ttu n k , m ert a 
háborús v isz o n y o k  a kö n yvb eszerzés ú tjáb a  is n a g y  
akad ályo kat g ö rd íte ttek , s íg y  az ú jabb  franczia, 
an gol és olasz irodalom  term ék eit m ár hosszabb 
idő óta n élkü lözn ü n k k e llett.
A  lap o k  és fo lyó irato k  tek in tetéb en  ez évb en  
h elyzetü n k ja v u lt, a m en n yib en  a m in isztereln ö k ­
ség en gedélye alapján  sikerü lt az e llen séges k ü l­
földről n eh án y franczia, angol és olasz lap o t és 
fo lyó irato t beszerezni, a m i o lvasó term ü n k lá to ­
g a to ttsá g á t n ag yo n  előm ozdította. A  la p o k  és fo ly ó ­
irato k elő fizetése  az e lm ú lt évben 7807 K  42 fillérbe 
került.
J ó té k o n y  és k u ltu rá lis  czélokra 6065 ko ro n át 
fordított a C asino, m ely  összegből —  a kisebb 
tételektő l e lte k in tv e  —  a h adbavon ult belvárosi p o l­
gárok se g é ly ezé sé re  500 K , a h arcztérrő l visszatérő  
egyetem i ifjak  seg élya la p jára  1000 K , a hadisírok
2
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go n d o zására  500 K , a  h a rcztéren  kü zdő k a to n á in k  
k a rá cso n y i ü n n ep ére  1000 korona, vé g ü l az erd é ly i 
m e n e k ü lte k  se g é ly e z é sé re  3000 K  esik . ■—  E z e n ­
k ív ü l az e rd é ly i m e n e k ü lte k  ja v á ra  a tagok k ö z ö tt  
g y ű jté s t  is in d íto tt  az iga zgató sá g , m ely  pár nap  
a la tt 38,810 k o ro n á t e red m én yezett. E z  ö ssze g et 
«A z Est» útján  ju t ta t tu k  el so k a t szen ved ett erd é ly i 
v é re in k h e z.
A z  1916. é vre  m e g á lla p íto tt  k ö ltség ve té st le g ­
jo b b  tö re k v é se in k  d aczára  sem  le h e te tt  b etartan i. 
A  drágasági v is z o n y o k  m in den  téren  o ly  ab n orm is 
e m elk e d é st m u tatn ak, a  m e ly ly e l e lő re  sen ki sem  
szá m o lh a to tt. í g y  lé n y e g e s e n  e m elk e d tek  a szo lg a ­
sze m é ly zet ru h ázatára, író szerek  és p ap irn em ű ek , 
a fa, szén és ko k sz b eszerzésére , k á rty á k  v é te lé re  stb. 
szü kség es kiadásain k, m e ly e k  m in d az e m elk ed ő  
árakb an  le lik  m a g y a r á z a tu k a t; de e m e lk e d te k  
3065 K -v a l a jó té k o n y  czé lo k ra  fo rd íto tt k iad ásain k  
is, m elyek  a h á b o rú s v is z o n y o k  fo ly tá n  e lő á llo tt 
n yo m o r e n y h íté sé re  v o lta k  szü k ség esek , —  a m ire 
n ézve  k ik értü k  a v á la sztm á n y  h o zzájáru lását s 
re m é ljü k , h o g y  erre n é z v e  a t. k ö zg y ű lé stő l is fe l­
m e n té st kap u n k, ■—■ a n n á l is in kább, m ert m in dezen  
n eh é z  v isz o n y o k  d aczára  és bár a m últ évb en  a jö v ő ­
b e n i ú jítá so k  a lap ját is 25000 K -v a l d o táltuk , szá m ­
a d ása in k at —  m e ly e k e t  a k iren d elt szakszám vevő  
v iz s g á la ta  után  a p é n zü g y i b izo ttság  is fe lü lv iz s g á lt—  
m é gis  38,959 K  82 fillér  m arad ván yn yal zártu k  le.
IO
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T iszte lt K ö z g y ű lé s ! E zek b e n  fo g la ltu k  össze a 
m ost letű n t 19 16 -ik  évrő l szóló  je le n té sü n k e t. 
H o g y  a h ábo rú s v iszo n y o k  nap ról-n ap ra  m inden 
téren ú jabb n eh é zsé g e k e t szü ln ek  s h o g y  ép  em iatt 
a tagok érd ekei, k é n y e lm i viszon yai, szü k ség lete i 
nem  e lé g íth e tő k  k i o ly  m érvben, m in t a békés 
v iszo n yo k  k ö zö tt, az k é tségte len  ; de rem éljü k , 
h o g y  ezek a n e h é zsé g e k  sem  fo gn ak  m ár so káig  
tartani, addig is k é rjü k  tiszte lt tag társa in k  szíves 
elnézését.
M időn v é g ü l k é r jü k  a t. kö zgyű lést, h o g y  ezen 
je le n té sü n k e t tu d o m á su l ven n i és fe lm e n tv én y t 
m egad n i m é ltó ztassék , m egb ízatásu n k lejárván , 
ig a zg a tó i t isz tü n k e t v isszaad ju k azok k ezéb e, k ik tő l 
a zt  n yertü k . E z  a lk a lo m m a l nem  m u la szth a tju k  
el, h o g y  igaz k ö szö n e tü n k et és h á lá n k a t to lm á ­
cso lju k  m . t. T a g tá rsa in k , de fő le g  a v á la sztm án y  
t. T a g ja i e lő tt, h o g y  tisztü n k  te lje síté sé b en  b e n ­
n ü n ket m in d ig  tám o g atn i k e g y e se k  v o lta k .
H azafias ü d vö zlette l 
B udap esten , I9 1 7  jan u á r havában.
AZ I GAZGATÓSÁG :











T I S Z T E L E T I  T A G O K :
Ő császári és királyi fensége 
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R E N D E S  T A G O K .
A
1912 Ahmed Hikmet bey, Budapest, VI.,
Andrdssy-út 61 (124— 00)*
1915 Almásy Alajos gr., Békés-Gyula. (Buda­
pest, IX ., Erkel-u. 15.) (József 35— 62)
1883 Almásy Dénes gr., Békés-Gyula. (Buda­
pest, IX ., Erkel-u. 15.) (József 35— -62)
1890 Almásy Imre gr., Pa Szt. Tamás,
u. p. Pa Poó, Szolnokm.
1871 Almásy Kálmán gr. f
1916 Almásy Pál gr., Bpest, II., Lánczhid-u. 6.
(43—35)
1896 Ambrózy Gyula gr., Temes-Remete.
(Bpest, IV ., Astoria-szálló).
1899 Ambrózy István gr., Malonya
u. p. Bars-Taszár.
1896 Ambrózy Lajos gr., Wien, Ballplatz 2.
*  A  bp esti lakczím ek  után  (— ) zárje l közé je g y ­
zett szám ok, az ille tő  ta g  telefonszám át je le n tik .
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i 88o Andrássy Géza gr., Budapest, V III.,
Eszterházy-u. 42. (51— 01)
1882 Andrássy Gyula gr., Bpest, II., fő-u. 11.
(41— 22)
1914 Andrássy Imre gr., Budapest, VI.,
városligeti fasor 28. (22— 80)
1912 Andrássy Manó gr., Budapest, V III.,
Eszterházy-u. 42. (51— 01)
1914 Andrássy Mihály gr., Budapest, VI.,
városligeti fasor 28. (22— -80)
1884 Andrássy Sándor gr., Budapest, VI.,
városligeti fasor 28. (22— 80) (Velejte,
Zemplénm.)
1873 Andreánszky István br., Budapest, IV .,
Borz-u. 12.
1893 Antos István, Rákos-Csaba, Pestm.
1916 Apor Sámuel br., Tábori posta 42.
1868 Apponyi Albert gr., Bpest, /., Verböczy- 
utcza 17. (40—-20) (Eberhard, Pozsony m.)
1876 Apponyi Antal gr. id., Jablonicz, Nyitram.
1898 Apponyi Antal gr. ifj., Bpest, IV .,
Ritz-szálloda. (Nagy-Appony, Nyitram.)
1875 Apponyi Géza gr., Wien,
Kdrntnerring 4. (Hogyész, Tolnám.)
1893 Apponyi Gyula gr., Budapest, IV .,
Ferencz József-rakpart 15.
1904 Apponyi Henrik gr., Budapest, II.,
Ybl Miklós-tér 6. (22— 89.)
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1865 Apponyi Sándor gr., Lengyel, Tolnám.
(Bpest, VI., Andrássy-út 106.) (91—-86) 
1916 Archer Hubert, Graz, Haus Sachsgasse 2
1915 Arco Miklós gr., Bpest, I V .,Váczi-utcza 36*
1906 Atzél Elemér br., Budapest, V II.,
Hermina-út 25.
B
1907 Bacsák Zsigmond, Wien, III.,
Schützengasse iy.
1911 Baich Mihály br., Bpest, IV ., Bécsi-u. 8.
(102— -89) (Koskócz, Zemplénin.)
1907 Baich Péter br., Nagy-Várad, Nagy Sán- 
dor-u. 15. (Bpest, IV ., Vámház-tér 2.)
1911 Bakach-Beseniey Ferencz br., Budapest,
V III., Baross-utcza 4. (Tápió-Bicske)
1908 Balás Lajos, Rozsnyó (Budapest, IV .,
Szép-u. 4.)
1873 Baltazzi Hector f
1916 Barcza György, Budapest, IV .,
Veres Pálné-u. 19. (158—-98)
1893 Barcza Károly, Budapest, IV .,
Veres Pálné-u. 19. (158— 98) 
1916 Barcza Károly ifj., Budapest, IV .,
Veres Pálné-u. 19. (158— -98)
1908 Barcsay Tamás, Budapest, V III.,
Reviczky-u. 5. (Gyalu, Kolozsm.)
*  K ilép ett.
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1866 Bánffy György gr., Budapest, V III.,
Reviczky-utcza 5. (J. 3— 99) ( Bonczhida,
Kolozsm.)
1894 Bánffy Miklós gr., Budapest, V III.,
Reviczky-u. 5. (József 3— 99)
1902 Bánhidy Antal br., Arad, Deák Ferencz-
utcza 41.
1916 Bárczay Ferencz, Budapest, V III.,
Baross-u. 45. ( Abaúj-Kér)
1909 Bárczy István, Budapest, V II.,
Nagy János-u. 33 (10— 90)
1882 Batthyány Béla gr., Hága, Niederland.
1867 Batthyány Elemér gr., Budapest, IV .,
Borz-u. 10. (7— 77)
1900 Batthyány Gábor gr., Budapest, IV ., 
Ferencz József-rakpart 12. (Wien, Valerie-
strasse 49.)
1908 Batthyány Gyula gr., Budapest, V II.,
Nagy János u. 25.
1890 Batthyány István gr., Budapest, IX .,
Üllői-út 11.
1883 Batthyány Iván gr., Nagy-Csákány, Vasm.
1881 Batthyány Lajos gr., (Ikervár.)
Bpest, VI., Teréz-körút 9. (20—-41)
1894 Batthyány Tivadar gr., Bpest, V III., 
Horánszky-u. 24. (József 54) (Lajtafalu,
Mosonm.)
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1915 Batthyány-Strattmann László herczeg,
Köpcsény, Mosonm.
1907 Batthyány Zsigmond gr., Budapest, VI.,
Bajza-u. 32. (Csendlak, Vasm.)
1878 Beniczky Ádám, Zsámbok, u. p. Hatvan, 
Túra mellett (Bpest, V III., Sándor-u. 14.)
1878 Beniczky Géza, Bpest, I., Uri-u. 12.
(115— 95) (Homok, Szolnokm.)
1908 Benyovszky Móricz gr., Siklós, Baranyam.
(Bpest, V III., Horánszky-u. 12.)
1902 Benz Albcron Ottó br., Debreczen,
Simonyi-út 32.
1912 Beöthy László Nagyvárad,
( Árpád, Biharm.)
1906 Beöthy Pál, ( Felaranyos, u. p. Aranyos, 
Komáromm.) Bpest, IV ., Ferencz József -
rakpart 27.
1897 Berchtold Kázmér gr., N.-Kázmér,
Zemplénm.
1896 Berchtold Lipót gr., Buchlau,
Post: Ungarisch-Hradisch, Mahren.
(Wien, Hofburg.)
1869 Berczelly Jenő, Berczel, Nógrádm.
1916 Berczelly Jenő ifj. Constantinople, Cercle
d’orient (Berczel, Nógrádm.)
1911 Bsrg Hermann br., Debreczen.
1860 Bernrieder József, Közép-Hidvég,
u. p. Kölesd, Tolnám.
4
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1898 Berzeviczy Albert, Bpest, V II., Erzsébet- 
körút 9. (József 23.) ( Berzevicze, Sárosm.) 
1916 Berzeviczy Béla, Budapest, V III.,
Baross-u. 23/25.
1892 Bethlen Aladár gr., Élesd, Biharm.,
(Bpest, Andrdssy-út 108 ) (157— 10)
• 1907 Bethlen Ádám gr., Bonyha, Kisküküllőm.
1891 Bethlen Balázs gr., Árokalja, u. p. Kerlés,
Szolnok-Dobokam. 
1916 Bethlen Béla gr., Aranyos-Gyéres,
T orda-Aranyosm. 
1896 Bethlen István gr., Budapest, VI.,
Nagy János-utcza 31. (Mező-Sámsond,
u. p. M.-Rücs.)
1882 Bethlen Ödön gr., Kolozsvár,
Arany János-u. 4.
1911 Bethlen Pál gr. i f j Budapest, IV .,
Kecskeméti-u. 5. (142— 65)
1864 Bezerédj Pál, Hidja, u. p. Szedres, Tolnám.
1913 Béldi Ferencz gr., Mező-Méhes, Kolozsm.
1914 Bilciuresko Gergely, Budapest, IV .,
Ferencz József-tér 5.*
1902 Biró Albert, Kupa, u. p. Kunágota, 
Csanddm. (Budapest, IX ., Lónyay-u. í j . )  
1881 Biró Lajos, Gyöngyös-Halász.
(Bpest, VI., Aréna-út 92ja.) (146— 33)
* K ilép ett.
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1873 Bissingen Ernő gr., Jám, Krassó-Szö- 
rénym. (Bpest,VI.,Bajza-u. 14.) (105— 29) 
1910 Bissingen Nándor gr., Bpest., V II.,
Stefánia-út 16. (69— 60)
1905 Bittó István, Bpest, Döbrentei-u. 6.
1883 Blaskovich Aladár, N  -Királyhegyes,
u. p. Csanád-Palota. 
1885 Blaskovich Elemér, Budapest, IV .,
Irdnyi-utcza 21. 
1857 Blaskovich István, N.-Királyhegyes,
u. p. Csanád-Palota.
1898 Blaskovich Sándor, Luzern, HotelSplendid.
Svájcz.
1916 Blomberg Gyula br., Maros-Vásárhely. 
1852 Bohus Zsigmond br., Bpest, V.,Sas-u. 21.
1905 Bolgár Ferencz, Bpest, IV ., Váczi-u. 36.
1893 Bolza Pál gr., (Szarvas.) Budapest,
Dísz-tér 7. (160— 11)
1901 Borbély György, Török-Szt.-Miklós.
1905 Bornemisza Elemér br., Égerhát, Szilágym.
1906 Bornemisza Lipót br., Budapest, II.,
Margit-rakpart 37. (107— 79)
1912 Boronkay Jenő, Sárkányfalva,
u. p. Köbölkút, Esztergomm.
1907 Botka Béla, Ó-Lécz, Torontálm.
(Budapest, /., Disz-tér 6.) 
1916 Bottlik István, Bpest, IV ., Semmelweiss- 
utcza 4. (Tibold-Darócz, Borsodm.)
4 *
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1885 Braganca herczeg, Dóm Miguel, Wien, 
IV ., Favoritenstrasse 7. 
1900 Braganca herczeg, Ferencz József, Wien, 
IV ., Favoritenstrasse 7.
1869 Bujanovics Sándor, Budapest, V III.,
Főherczeg Sándor-u. 30.
1896 Burchard-Bélaváry Konrád f
1900 Burchard-Bélaváry Pál, Budapest, I.,
Vár kert-rakpart í j .  (23— 22)
1904 Burián István br., Wien, /., Bankgasse 6.
1916 Burián Mihály, Bpest, V III., Mária-u. 2.
C
1899 Chotek Rezső gr.,Ó-Futak,Bács-Bodrogm.
(Bpest, V III., Reviczky-u. 4.) (J. 19— 75)
1913 Coffin Vilmos, Bpest, .IV., Reáltanoda-u. 9.
1887 Crouy-Chanel Endre gr., Sacza,
u. p. Buzinka, Abauj-Tornam.
1909 Csarada János, Budapest, IV .,
Veres Pálné-u. 28.
1863 Csapó Vilmos, Tengelicz, Tolnám.
1889 Csatáry Frigyes, Wien, III .,
Hinterezollamstr. 1.
1868 Csáky Gyula gr., Budapest, V II.,
Lövelde-tér 2.
1910 Csáky Gusztáv gr., Görgő, Szepesm. 
(Budapest, IV ., Múzeum-u. 9.) (53— 95)
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1913 Csáky István gr., Budapest, I.,
Somlói-út 9. (131— 73)
1902 Csáky Lajos gr., Budapest, X.,
Hédervdry-u. 27. (J. 44— 89)
1897 Csáky Vidor gr., Szepes-Görgö, (Pozsony,
Baross-utcza.)
1899 Cseh Ervin, Pécs, Kardos Kálmán-u. 5.
1865 Csekonics Endre gr., Budapest, IV .,
Kecskeméti-u. 10. (6— 94)
1894 Csekonics Gyula gr., Budapest, IV .,
Kecskeméti-u. 10. (6— 94) 
1896 Csekonics Iván gr., Budapest, IV .,
Kecskeméti-u. 10. (6— 94)
1894 Csekonics Pál gr., Budapest, IV .,
Kecskeméti-u. 10. (6— 94)
1892 Csekonics Sándor gr., Budapest, IV ., 
Veres Pálné-u. 28. (48— 35) (Rogendorf,
T  orontálm.)
1908 Cserny Károly, Budapest, IX .,
Imre-u. 4.
1881 Cséry Lajos, Bpest, IV ., Váczi-u. 37.
1871 Cziráky Antal gr., Lovasberény,
Bpest, IV ., Ferencziek-tere 9.) (177— 4)
1908 Cziráky György gr., Budapest, IV .,
Ferencziek-tere 9. (Dénesfa, Sopronra.)
1873 Cziráky János gr., Wien, III .,
Hotel Viktória.
1906 Cziráky József gr., Dénesfa, Sopronm.
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1896 Cziráky László gr., Bpest, IV .,
Ferencziek-tere 9. (Lovasberény, Fejérm.)
1871 Czóbel István, Nagy-ör, u. p. Késmárk.
D
1896 Darányi Ignácz, Bpest, VI., Andrássy- 
út 52. (11— 99) (Dunaörs, u. p. és t. Örs- 
ujfalu, Komáromm.)
1910 Darányi Kálmán, Budapest, V III.,
főhg Sándor-utcza 6.
1869 Dániel Ernő br., Budapest, IV ., Mehmed
szultán-út 5.
1909 Dániel Pál ifj., Budapest, V III., József- 
körút 3J. (Ó-Lécz, Torontálm.) 
1903 Dániel Tibor br., Budapest, VI.,
Bajza-utcza 8.
1912 Degenfeld Béla gr., Erdőszáda, Szatmárm.
1891 Degenfeld Imre gr., Budapest, V III.,
főhg Sándor-utcza 14. (Téglás, Hajdúm.) 
1912 Degenfeld Miksa gr., Erdőszáda, Szatmárm. 
1896 Degenfeld Pál gr., Téglás, Hajdúm.
1879 Degenfeld Sándor gr., Erdőszáda, per
Szatmár.
1867 Dessewffy Aurél gr., Budapest, V III.,  
Horánszky-u. 16. (J. 1— 67)
1894 Dessewffy Emil gr., Budapest, V III., 
Scitovszky-tér 2. (J. 55) (JJjszász, Pestm.)
1906 Dessewffy István gr., Budapest, V III.,
Hordnszky-u. 16. (J. 1— 67)
1907 Dessewffy Miklós gr., Budapest, V III., 
főhg Sdndor-u. 4. (Vencsellő, Szabolcsm.)
1880 Déchy Mór, Budapest, VI., Aradi-u. yo.
1893 Dókus Ernő, Budapest, IV ., Mehmed
szultán-út 39. (Legenye, Zemplénm.)
1914 Doreff Pantché, Bpest, V II., István út 62*
1907 Dőry Béla, Budapest, V III., Baross-u. 21.
(Zsitva-Gyarmat, Barsm.)
1916 Dőry Béla ifj. Bpest, V III., Baross-u. 21. 
1912 Dőry Gyula, Bpest, V III., Rökk Szilárd- 
utcza 2. (Zsitva-Gyarmat, Barsm.)
1907 Dőry Hugó, Dombóvár. (Budapest, V III.,
Baross-wtcza 4.)
1915 Dőry Jenő, Paks, Tolnám.
1895 Dőry Ödön, Margitmajor, u. p. Vásáros-
dombó, Baranyam. 
1912 Drasche-Lázár Alfréd, Budapest, V II., 
Stefánia-út 18. (85-— 46)
1901 Draskovich Iván gr., Bar anya-Sellye.
1911 Draskovich János gr., Dugoselo, Zágrábm.
(Budapest, IX ., Ráday-utcza 21.)
1914 Draskovich Pál gr., Szentkereszt, Vasm.
1912 Dréher Antal, Schweehat bei Wien.
1898 Dréher Jenő, Budapest, X., Halom-u 1
(54—t>9)
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1885 Edelsheim-Gyulai Lipót gr , Budapest
Dísz-tér 12. (2— 70) (Felső-Elefánt,
Nyitram.)
1911 Edelsheim-Gyulai Lipót gr. ifj., Budapest,
I., Dísz-tér 12. (2— 70) (Felső-Elefánt,
Nyitram.)
1916 Eltz Károly gr , Bpest, IV ., Hungária sz
(Vukovár.)
1903 Elek Gusztáv, Mező-Peterd, Biharm.
(Bpest, IV ., Kossuth Lajos-u. 12.) 
1870 Eötvös Loránd br., Budapest, V III.,
Eszterházy-u. 7.
1872 Erdődy György gr., Gyepü-Füzes, Vasm. 
1864 Erdődy Gyula gr., Vörösvár, Vasm.
1910 Erdődy Imre gr., Galgócz, Nyitram.
1890 Erdődy István gr., Jaska, Horvátország.
1907 Erdődy Rezső gr. if j ., Novimarof, Varasdm.
Horvátország. (Bpest, IV ., Vadászkürt sz.)
1872 Erdődy Rudolf gr., Novimarof, Varasdm.
(Budapest, IV ., Vadászkürt sz.)
1895 Erdődy Sándor gr., Vép, Vasm.
1915 Erdődy Tamás gr., Vasvörösvár ( Budapest,
M  etropol- szálló.)
1916 Erdődy Tamás gr., Pozsony, Ventur-u. 15.
1910 Erdődy Vilmos gr., Galgócz, Nyitram
33
1902 Esterházy Alajos g r.f
1873 Esterházy Antal Miklós hg., Pottendorf,
bei Wien.
1881 Esterházy Béla gr., Magyar-Szombathely, 
Veszprémm. (Bpest,IV.,Ferencziek-tere 9.)
1896 Esterházy Gyula gr. j
1864 Esterházy Imre gi., Pozsony, Fő-tér 7.
1881 Esterházy László gr., Sárosd, Fejérm. 
1912 Esterházy László gr. ifj., Sárosd, Fejérm.
Budapest, (IV ., Szervita-tér 10.)
1884 Esterházy Miklós Mór gr., Csákvár,
Fejérm. (Bpest, V I I I ., Szentkirályi-u.32jb )
(J- 5—34)
1895 Esterházy Miklós hg., Kismarton,
Sopronm. (Bpest, Tárnok-n. 11— 13.)
(84— 40)
1902 Esterházy Móricz gr., Budapest, V III., 
Szentkirályi-u. 32jb. (J. 5-— 34) (Csákvár,
Fejérm.)
1881 Esterházy Pál gr. id., Tata. (Szigliget,
u. p. Balatonederics, Zalam.)
1899 Esterházy Pál gr. ifj., Réde, Veszprémm.
1900 Esterházy Rudolf hg., Wien, I.,
Wallnerstr. 4.





1895 Farkas László, Budapest, V III., Mehmed
szultán-út 18.
1874 Fáy Béla, Budapest, I V . ,reáltanoda-u. 16.
(Péczel.)
1904 Fáy György, Puszta-Monostor. (Budapest,
IV ., Irányi-utcza 25.)
1892 Fáy Gyula, Nyústya, Gömörm.
1885 Fáy-Halász Gedeon, Dunakeszi-Alag.
1915 Fáy József, Budapest, IX ., Boráros-tér 3. 
1912 Fáy László, Budapest, IV ., Irányi-u. 25.
(Péczel.)
1912 Feilitzsch Berthold br., Budapest, /.,
ménesi-út 8/A.
1911 Fekete Aladár br., Budapest, IX ., Bakács- 
utcza 8. (Nemeskosuth, Pozsonym.) 
1862 Festetits Andor gr., Bpest, 11., jégverem- 
utcza 6. (Szeleste, u. p. N.-Ölbő, Vasm.)
1903 Festetics György gr., Budapest, V III.,
Eszterházy-u. 26.
1872 Festetits Kálmán gr., Pa Gyöngyös, u. p.
Német-Lád, Somogym.
1862 Festetics Pál gr., Bpest, V ., Zrinyi-u. 10.
(34— 50) (Dégh, Veszprémm.)
1915 Festetics Sándor gr., Budapest, V III.,  
Szentkirályi-u. 32. (J. 12)
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1870 Festetics Tasziló hg., Budapest, V I I I , 
Eszterházy-u. 20. (J. 32) (Keszthely.)
1874 Festetits Vilmos gr., Budapest, V III., 
Vas-utcza 12. (J. 39— 41) (Toponár,
Somogym.)
1875 Fiáth Pál br., Aha, per Móór, Fejérm.
(Budapest, Dezső-utcza 12.)
1915 Fiáth Tibor br., Pa Apáti, u. p. Szedres,
Tolnám.
1900 Flesch Aladár, Wien, Maximilianplatz 7
1914 Flotow Wulf br., Frankfurt ajM., Holz-
hausenstrasse 52.
1914 Fluck Béla, Kecskemét.
1912 Fodor István, Budapest, V I I , Kazinczy-
utcza 21. (91— 19)
1875 Forgách István gr. f
1895 Forgách János gr,, Gács, Nógrádm.
1906 Forster Gyula br., Budapest, I I .,  lánczhid-
utcza 4. (42— 84)
1906 Forster Gyula br., ifj., Nyitra-Koros.
1912 Forster Jenő br., Budapest, I., Vár kert­
rakpart iy . (120— 17)
1889 Földváry Elemér, Bpest, IV ., Havas-u 4.
(Péteri, u. p. Monor, Pestm.) 
19x2 Fürstenberg-Stammheim F. Egon gr., 




1893 Gaál István, Büsü, Somogym.
1911 G e n c s y  Béla, Budapest, IV ., Szép-u. 5.
(Balkány, Szabolcsin.)
1907 Gerliczy Félix br., Bpest, /., dísz-tér 14.
(44—98)
1915 Ghyczy Jenő, Budapest, V., Sas-u. 11.
1913 Ghillány Imre br., Bpest, V ., Dorottya-u. 6.
1910 Gorcey Pál gr., Bpest, V III., Baross-u. 8.
1914 Gosztonyi István, Budapest, V III.,
József-körút 37. (Erk, Hevesm.)
1881 Grsefl Jenő, Poroszló, Hevesm.
1888 Gyömrőy Aurél, Gyömrö, Pestm. (Buda­
pest, V III., Rákóczi-út 11.)
1881 György Endre, Bpest, V i l i . ,  Horánszky- 
utcza 19. (Péterfalva, Ugocsam.)
H
1885 Hadik-Barkóczy Endre gr., Bpest, V III., 
Muzeum-utcza 7. (57-— 88) (Távama,
Zemplénm.)
1887 Hadik János gr., Bpest, VI., Délibáb-u.35.
(64— 28) (Nádaska, u. p. Torna, Abaujm.)
1891 Hadik Miksa gr., Bpest, V III., Muzeum- 
utcza 7. (Stockholm, Suéde.)
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1916 Hajós Gergely, Bpest, V III ., Mehmed
szultán-út 18.
1898 Hajós József, Bpest, V III., Mehmed
szultdn-út 18. (Dömsöd, Pestm.)
1916 Hajós József ifj., Bpest, V III., Mehmed
szultán-út 18.
1915 Haller Ferencz gr., Budapest, V II.,
Izsó-utcza 5.
1895 Haller György gr., Kerelő-Szt.-Pál, Kis-
Küküllőm.
1906 Hammerstein Richárd br., Bpest, IV .,
Ferencz József-rakpart 17. 
1912 Hámos Antal br., Berzéte, Gömörm.
(Budapest, Hungária szálloda.)
1872 Hannoverai főherczeg Ernő Ágoston, 
Wien, XIII/2. Penzingerstrasse 16.
1914 Hanvay László, Bpest, V., Árpád-u. 6.
1883 Harkányi Andor br., Budapest, V.,
Gizella-tér 5. (103— 65) 
1850 Harkányi Frigyes br., Budapest, VI.,
Andrássy-út 4. (28— 85)
1880 Harkányi János br., Budapest, VI.,
Andrássy-út 4.
1911 Harkányi Sándor br., Budapest, VI.,
Andrássy-út 4.
1892 Harnoncourt Félix gr., Écska, Torontálm.
1915 Hazai Samu br., Budapest, I.,
Szent György-tér 3.
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1899 Haupt-Stummer Lipót br., Bpest, VI., 
Stefánia-út 63. (Tőkés-Újfalu, Nyitram.) 
1888 Hengelmüller László br., Bpest, IV ., 
Hungária szálloda. (Abbázia ) 
1912 Hermersberg Hugó gr., Berlin,
Gr.-Lichterfelde, Promenadenstrasse 4. 
.1884 Hertelendy Ferencz, Bpest, V III., Szent­
királyon. 6. (J. 12— 01) (Lesenczetomaj,
Zalam.)
1916 Hideghéthy Imre, Bpest, IV ., Ferencziek-
tere 4.
1912 Hohenlohe-Oehringen Kraft Keresztély 
hg., Javorina, Szepesm.
1912 Hohenlohe Miklós hg., Wien, /., Kruger-
strasse 17.
1914 Horthy Béla, Mezőkászony, Beregm.
(Budapest, VI., Király-u. 106). 
1888 Horthy István, Székesfehérvár, budai-u. 11.
(Budapest, IV ., Kaplony-utcza 7.) 
1910 Horthy Jenő, Szt.-Margita, Szolnok-
Dobokam. (Budapest, IV ., Kaplony-u. 7.)
1896 Horváth Ferencz br., Pap, u.p. Kis- Várda.
1899 Hoyos Miksa gr., Német-Lád, Somogym.
1912 Hoyos-Wenckheim Fülöp gr., Budapest,
Dezső-u 9 (115— 13)
1873 Hugonnai Béla gr., Budapest, IV ., Veres
Pálné-u. 28.
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1894 Hunyady József gr., Bpest, V III., Trefort- 
utcza 3. (J. 3— 18) (Kéthely, Somogym.)
1893 Hunyady Károly gr., Soborsin, Áradni.
1896 Hunyady László gr., Bpest, V III ., Trefort-
utcza 3. (J. 3— 18) (Ürmény, Nyitram.)
1910 Huszár Gyula, Budapest, úri-u. 2y.
1894 Huszár Károly, Pétermajor, u. p. Lúgos,
Krassó-Szörénym.
1903 Huszár László, Bpest, I., Szt.-Háromság-
utcza 4.
I J
1882 Inkey Antal, Budapest, IV ., Váczi-u. 48.
(Bogát, u. p. Somogy-Jaád.)
1870 Inkey Béla, Tarótháza, u. p. Dömötöri,
Vasm.
1892 Inkey Imre br., Rasinja, Horvátország.
1893 Inkey József br., Iharos-Berény, Somogym.
(Budapest, V III., Eszterházy-u. 25.)
1885 Inkey László, Bogát, u. p. Somogy-Jaád.
1903 Inkey Pál br., Iháros-Berény. (Budapest,
I., Tárnok-utcza 1.)
1912 Ivánka Géza, Bpest, IV ., Hungária szálló.
( Felső-Szemeréd, Hontm.)
1879 Ivánka László, Felső-Szemeréd, Hontm. 
1878 Ivánka Oszkár, Budapest, V III., Baross- 
utcza 4. (Kis-Tur, u. p. Ipolyság.)
1913 Jagodics Elemér (de Kernyécsa), Kanak, 
Torontál m. (Kolozsvár, Casino; Budapest,
V ., Alkotmány-u. 16.)
1916 Jakabffy Tibor, Bpest, V'., Erzsébet-tér 3.
1884 Jankovich Aladár gr., Cabuna, Slavonia.
1912 Jankovich Béla, Bpest, V II., Rákóczi-út 6.
1877 Jankóvich-Besán Elemér, Budapest, IV ., 
borz-u. 6. (45— 97) (Terezovác, Verőczem.)
1907 Jankovich-Besán Endre, Gicz-Hathalom,
Veszprémm. ( Budapest, VI., szegfü-u. 3.)
1873 Jankovich-Besán Gyula, f
1902 Jankovich Iván gr., Szöllős-Györök,
Somogym.
1896 Jankovich László gr., Lengyel-Tóti,
Somogym.
1906 Jánoky-Madocsány Gyula, Bpest, V II., 
Damjanich-utcza 54 (Pa Egeri, u. p.
Nagy-Lapás, Nyitram.)
1892 Jekelfalussy Zoltán, Budapest, II., láncz-
hid-u. 6. (42— 53)
1914 Jeszenszky Károly br., Budapest, V III.,
Sándor-u. 27.
1883 Jeszenszky Sándor br., Nógrád-Kövesd.
(Budapest, IV ., Veres Pálné-u. 19.)
1886 Jósika Sámuel br., Kolozsvár, unio-u. 19.
(Budapest, IV ., Ferencziek-tere 9.)
1908 Josipovich Géza, Budapest, V III., József-
körut 56. (József 35— 56)
4°
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1890 Justh Béla, Budapest, IX ., Ráday-u. 43.
1888 Justh Gyula, Budapest, V II., Rottenbiller-
utcza 40.
K
1910 Kaas Albert br., Bpest, V III., Horánszky- 
utcza 8. (József 33— 15) (Bereg-Som )
1904 Kabós Ferencz, Bpest, IV ., Veres Pálné- 
utcza 12. (Szász-Kis-Almás, 
u. p. Erzsébetváros.)
1908 Kállay Frigyes, Tápió-Sáp, Pestm.
(Budapest, IV ., Váczi-u. 67.) (131— 13)
1903 Karátsonyi Andor, Beodra, Torontálm.
(Budapest, VI., Pálma-u. 7.) (József
29- ^ 5)
1882 Karátsonyi Aladár gr., Bpest, V III.,
József-körút 33.
1883 Karátsonyi Jenő gr., Bpest, /., Krisztina-
körut 127. (58— c8)
1910 Kárász István, Szeghalom, Békésm.
(Budapest, V II., Eszterházy-utcza 24.)
(József 5— 25)
1898 Károlyi Antal gr., Wien, V III., Florian-
gasse 16.
1904 Károlyi György gr., Budapest, V III.,
Reviczky-u. 6. (50— 96)
1892 Károlyi Gyula gr., Budapest, V III.,
Reviczky-u. 6. (50— -96) ( Arad-Mácsa.)
6
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1893 Károlyi Imre gr., Budapest, II., Margit- 
rakpart 9. (135— 75) (Nagy-Mágocs,
Csongrádm.)
1905 Károlyi József gr., Budapest, V III.,
Szentkirályi-u. 32. (József 12)
1893 Károlyi Lajos gr., Budapest, V III.,
Eszterházy-utcza 40.
1881 Károlyi László gr., Budapest, V III.,
Muzeum-utcza 11. (50— 94)
1895 Károlyi Mihály gr., Budapest, IV .,
egyetem-utcza 6. (6— 62)
1892 K azy József br., Budapest, V., tükör-u. 5-
(80— 10)
1899 Kcgl Dezső, Csala, Fejérm.
1881 Keglevich Béla gr., Bpest, VI., Arena-
út 100. (9—71)
1871 Keglevich Gábor gr., Abony, Pestm.
1903 Keglevich György gr., Klemi major,
u. p. Csandd-Apácza. (Budapest, VI., 
Lendvay-utcza 23.)
1882 Keglevich Gyula gr., Budapest, IV .,
Ferencziek-tere 2. (116— 99) (Eger.)
1903 Keglevich István gr., Budapest, IV .,
Ferencz József-rakpart 24. (Ipolykürt, 
u. p. Szécsény, Nógrddm.)
1897 Keglevich Miklós gr., Egres-Kdta,
1893 Keltz Gyula, f  [u. p. Nagykáta.
1904 Keltz Sándor, Palin, Zalam,
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1893 Kemény Ákos br., Alsó-Jdra,
T orda- Arany osm 
1906 Kemény Árpád br., Csombord, u p. Nagy- 
Enyed. (Budapest, IV ., Irányi-u. 15.)
1876 Kemény Kálmán br., Maros-Vécs,
Maros-TorHam. (Bpest, V I ., Eötvös-u 7.)
(32— 42)
1899 Kendeffy Gábor, Hátszeg, Hunyadm.
1906 Kendeffy Lajos, Budapest, V III.,
Muzeum-u. 9.) Tarodháza, u. p. Dömötört,
Vasm.
1885 K étly Károly br., Budapest, V III.,
Szentkirály i-utcza 13. (József 5— 14)
1875 Khuen-Héderváry Károly gr., Bpest, IV ., 
Ferencziek-tere 9. (Hédervár, Győrm.)
1911 Khuen-Héderváry Károly gr. ifj.,
Hédervár, Győrm. (Bpest, IV ., Ferencziek-
tere 9.)
1900 Khuen-Héderváry Sándor gr., Hédervár,
Győrm.
1873 Kilényi Hugó, Budapest, I., Váralja-u. 2.
(42— 48)
1887 Kinszky Károly hrg., Wien, Freiung 4.
1882 Kinszky Zdenkó gr.,Wien, IV ., Gusshaus- 
strasse 19. (Chlumetz a. d. Cidlina, Böhmen.)
1908 Kiss Géza (nemeskéri), Göd, Pestm.
1882 Kiss Pál (nemeskéri), Göd, Pestm.
1908 Kiss Sándor (nemeskéri), Göd, Pestm.
6*
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1915 Klebelsberg Kuno gr , Budapest, IV .,
Ferencziek-tere 9.
1866 Kornis Emil gr., Pozsony, Bél Mdtyds-u. 8.
1912 Kornis Ferencz ifj., Budapest, IV ., borz- 
utcza 8. (Tiszabüd, u. p. Büdszentmihdly,
Szabolcsm.)
■ 1898 Kornis Károly gr., Budapest, V., Dorottya- 
utcza 3. (132— 86) (Szent-Benedek,Szolnok-
Dobokam.)
1915 Kossuth Lajos ifj., Budapest, II.,
Jégverem-u. 6. ( Bodrogszög.) 
1880 Kovács Sebestyén Endre, Budapest, V ., 
József-tér 5. (179— 40) (Szegszdrd.)
1901 Koerber Ernő, Wien, /., Rathhausstr. 17.
1897 Kövér Gusztáv, Héki puszta, u. p. Martfű
Sz'olnokm.
1883 Kövér János, Martfű, Szolnokm.
1876 Kubinyi Árpád, Budapest, V II.,
Rdkóczi-ut 8. ( Felső-Kubin, Árvám.)
1914 Kuhn Ottó br., Wien, Ballplatz Nr. 2.
1899 Kürthy Lajos br., Bpest, IV ., Bristol-sz.
(Koltha, Komdromm.)
L
1906 László Elemér, Degenfeldtanya,
u. p. Nagy-Kdroly.
1902 László Mihály, Budapest, V., hold-u. 19.
(66-30)
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1910 Latinovits Endre, Budapest,
Szent György-tér 1. sz. (Visegrád, Pestm.)
1905 Libits Adolf, Budapest, IV ., eskü-út 6.
(22— 00)
1863 Liechtenstein János hg., Wien, /.,
Herrengasse 6.
1908 Liechtenstein János hg., ifj., Póla.
1898 Lindelof Henrik br., Pa. Határ,
u. p. N  -Herestény, Barsm.
1902 Liptay Béla, Jéke, u. p. Kis-Várda.
(Budapest, IV ., borz-u. 8.) (158— 41)
1912 Lipthay Béla, kisfaludi, Budapest, VII., 
Damjanich-u. 44. (153-— 79)
1888 Lipthay Frigyes br., Lovrin, Temesm.
(Budapest, II ., lánczhid-utcza 4.)
1915 Lónyay Albert gr., Wien, IV W ohlleben-
gasse 1.
1895 Lónyay Elemér gr., Oroszvár, Mosonm.
1892 Lónyay Gábor gr., Deregnyő, Zemplénm. 
(Budapest, V II., Nagy János-u. 33.)
1911 Lónyay Gábor gr. ifj., Budapest, VI.,
Rózsa-utcza 50. (Deregnyő, Zemplénm.)
1895 Lónyay Menyhért gr., Kis-Bózsva, u. p.
P  álház a, Abaujm. 
1890 Lossonczy Gyula, Budapest, V III., József-
utcza 11.
1895 Lossonczy Mihály, Bpest, V II., Rákóczi­
ét 8.
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1884 Luczenbacher Miklós, Pettend, Fejérm.
1914 Luczenbacher Raul, Bpest, V ., Erzsébet- 
tér 14. (33— 03) (Szob, Hontm.)
1902 Ludvigh Gyula, Budapest, VI., Andrássy-
út 88. (56— 90)
1911 Lumniezer József, Budapest, V III., Ülloi-
út 16/b.
1874 Lyka Döme, Pázmánd, Fejérm.
M
1871 Máday Izidor, Bpest, VI., aréna-út 108.
1890 Mailáth Géza gr., Gárdony, u. p. Balassa- 
Gyarmat. (Budapest, /., úri-uteza 54.)
1877 Mailáth György gr., Zavar, Pozsonym.
(Budapest, úri-uteza 54.)
1909 Mailáth György gr. ifj., Budapest, V II., 
Izső-u. 5. (Zavar, Pozsonym.)
1883 Mailáth József gr., Perbenyik, Zemplénm.
(Budapest, II ., bimbó-uteza 7.)
1892 Mailáth László gr., Bpest, I., úri-u. 54.
(Dolnji-Miholjac, u. p. Szlavon-Verőcze.)
1876 Majthényi Béla br., Budapest, V II., 
Kertész-u. 20. (Czabaj, Nyitram.)
1870 Majthényi Rudolf, Budapest, V III.,
Gyulai Pál-u. 10. (Nyitra-Novák.)
1902 Manaszy-Barco György br., Temes-
Murány. (Budapest, Bristol-szálló.)
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1915 Marenzi Ferencz őrgr., Budapest, V III.,
Muzeum-utcza 3.
1916 Marsovszky Ivor, Bpest, /., Döbrentey-u. 6.
(Marsófalva, Trencsénm.) 
1906 Masirevich Samu, Budapest, IV ., Ferencz
József-rakpart 22.
1901 Mautner-Markhof Victor lg., Wien, I I I f i .
Ungargasse 41.
1902 Mérey Kajetán, Wien, I., Ballplatz 2.
1916 Meszlény László, f
1882 Meszlény Pál, Kis-Velencze, Fejérm.
(Budapest, IV ., szép-utcza 5.)
1906 Mezőssv Béla, Bpest, V III., Rákóczi-út, 
Pannónia szálloda. (Ujfehértó, Szabolcsm.)
1909 Mészáros Ervin, Budapest, V III., József-
körút 7.
1867 Mihalovich János, Wien, /., Karlsplatz 3.
1876 Mihalovich Ödön, Bpest, IV ., egyetem-u. 2.
1903 Mikes Ármin gr., Zabola, Háromszékm. 
(Bpest, V III., Eszterházy-u. 30.) (J. 6— 46)
1913 Mikes János gr., Szombathely (Budapest,
I., Fejérváry-út i5fa.)
1899 Mikes Kelemen gr., M  -Csesztve, u. p.
Maros-Újvár.
1893 Mikes Zsigmond gr., Bodola, Háromszékm.
1893 Miklós Ödön, Bpest, Fejérváry-út 37.
1905 Mocsonyi Antal, Budapest, IV ., Hungária-
szálloda.
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1914 Mocsonyi János, Kápolnás, Krassó-
Szörénym.
1909 Mocsonyi Sándor, Bpest, IV ., Veres Pálné- 
utcza 8. (Kdpolnás, Krassó-Szörénym.) 
1892 Molnár Béla, Gálszécs, Zemplénm. ( Bpest,
IX ., Ráday-u. 34.)
1878 Montenuovo Alfréd hg., Wien, I , Löwel-
strasse 6.
1900 Müller László br., Wien, W eihburggasse 22. 
N
1906 Nagy Ferencz, Budapest, IV ., Kecskeméti-
utcza 19. (J. 48— 44)
1906 Nagy Gyula (felső-eőri), Kis-Hantos, u. p.
Nagy-Hantos. (Budapest, IV ., Veres 
Pálné-utcza 11.)
1896 Nákó Sándor gr., Budapest, IV ., Mehmed 
szultán-út 31. (Nagy-Szt-Miklós.)
1894 Návay Lajos, Földeák, u. p. Makó.
(Bpest, IV ., Bristol szálloda.)
1890 Návay Tamás, Földeák, u. p. Makó.
1916 Nedkoff Theodor, Budapest, VI.,
Andrássy-út 6.
1915 Nemes Antal, Bpest, Verbőczy-u. 1.
1891 Nemes Albert gr., Pa Bánhalom,
u. p. Kunhegyes. (Wien, IV ., Bruckner-
strasse 4.)
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1887 Nemes János gr., Pa Bánhalom, u. p. Kun­
hegyes. (Bpest, V I., Liszt Ferencz-tér 7.)
(51-88)
1916 Nemes János gr. ifj., Kun-Szt-Miklós.
1864 Neppel Ferencz, Abony, Pestm.
1900 Niczky Pál gr., Sopron-Üdvard, u. p.
Alsópulya.
1887 Nopcsa Elek br., Szacsal, Hunyadm.
1905 Nopcsa Elek br. ifj., Bpest, II ., Kapy-u.13.
(Ujár ad, Temesm.)
1903 Nopcsa Ferencz br., Wien, I., Singer-
strasse 12.
O
1912 Odescalchi Béla hg., Bpest, V III.,
Főherczeg Sándor-utcza 14. (J. 4— 62)
1880 Odescalchi Géza hg., Budapest, V III., 
Főherczeg Sándor-utcza 14. (J. 4— 62)
( Nyitra-Szerdahely.)
1902 Odescalchi Lóránt hg., Vatta, u. p. Ernőd,
Borsodm.
1900 Odescalchi Jenő Zoárd hg., Thuzsér,
Szabolcsm.
1910 Okolicsányi-Zsedényi Ede, Bpest, V III., 
Rökk Szilárd-u. 18. (Lőcse, Szepesm.)
1898 Orczy Andor br , Budapest, IV .,
koronaherczeg-u. 12. (19— 98) ( Ujszász.)
7
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1856 Orczy Béla br., Wien, Elisabethstrasse 20.
1913 Orosz György, Fényes-Litke, Szabolcsin.
(Bpest, V III., Baross-u. 45.)
1916 Orosz Miklós, Dombrdd, Szabolcsin.
1901 Osztroluczky Miklós, Bpest, V III., József- 
utczaó. (J. 25— 64) (Osztroluka,Zólyomm.)
1916 Ottlik György, Bpest, /., Albrecht-út 13.
1909 Ottlik Iván, Budapest, /., Albrecht-út 13.
(163— 90)
P
1879 Paar Ede gr., Wien, Hofburg.
1884 Pallavicini Alfons őrgr., Wien, I.,
Dorotheergasse 9.
1909 Pallavicini Alfons Károly őrgr.; Wien, I., 
Josefplatz 5. (Bpest, VI., Andrdssy-út 98.)
1913 Pallavicini Arthur őrgr., Écska, Torontál-
megye.
1882 Pallavicini Béla őrgr., Wien, IV .,
Schwindgasse Nr. 4.
1901 Pallavicini György őrgr., Budapest, II., 
Főút 21. (169-— 09) (Mosdós, Somogyin.)
1899 Pallavicini János őrgr., Konstantinápoly.
A mbassade d' A utriche-Hongrie.
1875 Pallavicini Sándor őrgr., Wien,
Josefsplatz 5.
1895 Pap Géza br., Bpest, V., Zoltán-u. 8.
5i
1896 Pappenheim Siegfried gr.,. Budapest, IV ., 
Királyi Pál-utcza 7. (Iszka-Szt-György, 
u. p. Moha, Fejérm.)
1912 Patay György, Tiba, u. p. Szobráncz, 
Ungm. (Bpest, IV ., Veres Pálné-u. 25.)
1888 Patay József, Bpest, IV ., Szép-utcza 5.
(Gomba, Pestm.)
1905 Patay Tibor, Ácsa, Pestm.
1909 Pálffy Béla gr., Vöröskő, u. p. Cseszte,
Pozsonym.
1915 Pálffy Ferencz Pál gr., Gidrafa, Pozsonym.
1885 Pálffy János gr., Kis-Magyar, u. p. Nagy-
Magyar, Pozsonym. (Pozsony, Zöldfa-u. 2.)
1885 Pálffy József gr., Szomolány, Pozsonym.
1882 Pálffy Miklós hg., Wien, Josefsplatz 6.
(Malaczka, Pozsonym.)
1889 Pálffy Mór gr., Bern, Svájcz.
1887 Pálffy Ödön gr., Bpest, IV ., szép-u. 5.
1911 Pálffy Sándor gr. id., Duna-Kiliti,
Mosonm.
1888 Pálffy Sándor gr., Budapest, V III.,
Eszterházy-u. 44.
1892 Pálffy-Daun Vilmos gr.f
1916 Passavant Ármin, Bpest, VI., Bajza-u. 26.
1878 Péchy Andor, Wien, Canovagasse 3.
1894 Pejacsevich Albert gr., Alag.




1888 Pejacsevich János gr., Alag.
1903 Pejacsevich Márkus gr., Nasice, Slavonia.
1879 Pejacsevich Tivadar gr., Nasice, Slavonia.
1906 Pej ácsé vich-Mikó Endre gr., Nógrád-
Ludány.
1916 Pékár Gyula, Bpest, V III., Rökk Szilárd-
utcza 32.
1914 Perényi Zsigmond br., Bpest, V II.,
Istvdn-út 85.
1894 Petheő Richárd, Bpest, V III., Rökk
Szilárd-u. 29.
1903 Petrichevich-Horváth Arthurbr.,Küküllő- 
Széplak, u. p. Bonyha, Kisküküllő megye.
1899 Piret de Bihain Gyula br., Budapest,
Verbőczy-u.i. (65— 60) (Köpösd,Nyitram.)
1912 Piret de Bihain Jenő br., Budapest, V III.,
üllői út 8. (81— -70)
1902 Piukovits József, Budapest, IV ., Kossuth 
Lajos-u. 14— 16. (Szabadka.)
1861 Podmaniczky Géza br., Aszód, Pestm.
1897 Podmaniczky Gyula br., Budapest, /., 
Tdrnok-utcza 4. (160— 68) ( Aszód, Pestm.)
1913 Pongrácz Jenő gr., Bpest, IV ., Vörös
Pálné-u. 28. (Nagykágya, Biharm.)
1872 Prónay Dezső br., Budapest, V .,
bálvány-utcza 20.
1911 Prónay Gábor br., Budapest, V III.,
Trefort-utcza 2. (Ácsa, Pestm.)
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ig n  Prónay György br., Budapest, V III.,
Trefort-utcza 2. (Ácsa, Pestm.)
1881 Prónay Sylvester Gábor br., Ácsa, per 
Aszód, Pestm. (Bpest, V III., Trefort-u. 2
(J. 28-92)
1895 Prónay István, Wien, /., Elisabeth-
strasse 11.
1906 Putnoky Mór, Budapest, IV .,
Veres Pdlné-u. 16 (124— 35) (Gesztete,
u. p. Gömör-Simonyi.)
R
1894 Radisics György, Budapest, V III.,
Rökk Szilárd-u. 18.
1895 Radisics István, Budapest, IV .,
Ferencz József-rakpart 25.
1894 Radisics Jenő, Bpest, IX ., üllői út 33— 35. 
1902 Radvánszky Albert br., Budapest, V III.,
üllői út 16fa.
1902 Radvánszky Antal br., Zólyom-Radvdny.
(Bpest, V III., üllői út i6/b.) (75— 16)
1909 Radvánszky Béla br., Budapest, X.,
Szabóky-utcza 30. (J. 46— 26) 
1869 Radvánszky Gézabr., Sajó-Kaza,Borsodm.
(Budapest, IX ., üllői út 13.) (144— 92)
1892 Radvánszky György, Sztárnya,
u. p. Tornallya, Gömörm.
1910 Radvánszky Kálmán br., Sajó-Kaza,
Borsodm
1907 Rakovszky Antal, Kocsócz, Trencsénm.
(Budapest, V., nagy kor ona-u. 23.)
1909 Rakovszky B éla.f
1915 Rakovszky Endre, Budapest, V III.,
Baross-utcza 47.
1910 Rakovszky György, Budapest, V III.,
József-körút 37/39.
1905 Rakovszky István, Budapest, V III.,
Szentkirályi-u. 22.
1908 Rauch Pál br., Martijanec, Horvátország.
1910 Ráday Gedeon gr., Budapest, V III.,
Reviczky-utcza 4. (Iklad, u. p. Aszód.)
1912 Reviczky Tibor, Nézsa, per Vácz.
1875 Rédl Lajos br., id. f
1892 Rédl Lajos br., Baumgarten, Post Ollers-
bach (0 esteneich).
1902 Révay László br., Nagy-Kálna, u p. Alsó-
Várad, Barsm.
1885 Révay Simon br., Bpest, IX ., Rákos-u 5.
(J. 23— 48) (Tajna, u. p. Verebély.)
1916 Rickl Gyula, Bpest, V III., József-körút 33. 
1872 Rohonczy Gedeon, Bpest, IV ., kigyó-tér 1.
1895 Roszner Ervin br., Wien, Bankgasse 6
1893 Roth Loránd, Budapest, V II., városliget,
Jávor-u. n fb . (99— 69) 
1916 Rubido-Zichy Emil br., Komárom.
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1913 Rubido-Zichy Iván br., Constantinople, 
Ambassade d’ Autriche-Hongrie. (Ndgócs,
Somogym.)
1902 Rudnay Béla, Bpest, IV ., Hungária száll.
(A . Zsember, u. p. Bút, Hontm.)
1912 Rudnyánszky József br., Budapest, V.,
Országház. (43— 11)
1915 Ruttkay Vilmos, Bpest, IV ., Bristol szálló.
S
1867 Salamon Géza, Palocsa, Sárosmegye.
1901 Salamon Gézaifj., Bpest, V I., Bulyovszky- 
utcza 39. (Nedeczvár, u. p. Szepesófalu.) 
1875 Sághy Gyula. |
1906 Sárkány Jenő, Bpest, VI., Lendvay-u. 10. 
1869 Sárközy Aurél, f
1910 Schnell Ferencz br., Zsámbok, Túra mellett,
Pestm.
1897 Schell József br., Pa Katalin, u. p.
Tengelicz, Tolnám.
1911 Schönborn-Buchheim Ervin gr., Wien,
Renngasse 4. (Schloss Sonnberg, Ober-
hollabrunn.) *
1892 Schönborn-Buchheim Károly gr., Wien,
Renngasse 4.
*  K ilépett.
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1906 Schönburg-Hartenstein János hg., Wien,
Battplatz 2.
1908 Schwaben-Durneiss Gyula br., Demény,
Trencsénm.
1896 Schwarzenberg Alajos hg., Ászár, Kisbér 
mellett. (Wien, I II ., Rennweg 2.)
1903 Seherr-Thoss Béla gr., Budapest, V III.,
Horánszky-u. 12. (21— 31)
1892 Semsey László gr., Bpest, I , Városmajor- 
utcza 28 (24— 65) (Semse, Kassa mellett.)
1909 Sennyey Béla br., Bély, Zemplénm.
1908 Sennyey Miklós br., Budapest, V II.,
Egri-út 8. (176— -40) (Nagy-Czigánd,
Zemplénm.)
1899 Serényi Béla gr., Budapest, V III., Sándor- 
utcza 6. (Putnok, Gömörm.)
1899 Sigray Antal gr., Iváncz, u. p. Csákány, 
Vasm. (Bpest, V II., Nagy János-u. 22.) 
1916 Simonyi Libor, Bpest, IX ., Lónyay-u 36.
(Verebély, Barsm.)
1895 Sizzo-Noris Kristóf gr., Adamótz, u. p.
Melcsitz, Trencsénm.
1889 Sivó Jenő, Abony, Pestm.
1913 Skerlecz Iván br., Zágráb.
1904 Solymossy Jenő br., Budapest, V II., 
Tököly-út 64. (J. 15— -21) (Kis-Terenye,
Nógrádm.)
1902 Solymossy Lajos br., Apatelek, Aradm.
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1916 Somogyi Béla, Kistur, u. p. Ipolyság.
(Budapest, IV ., Molnár-utcza 10.)
1894 Somssich Béla gr., Babócsa, Somogym.
1895 Somssich Géza gr., Kopaszhegy, u. p. 
Kadarkút. (Budapest, IV ., Haris-bazár 6.)
1910 Somssich Gyula gr., Hetes, Somogym. 
1906 Somssich József gr., Kivadár, u. p. Nagy­
atád, Somogym.
1901 Somssich László gr., Budapest, V III., 
Muzeum-u. 9. (Hetes, Somogym.)
1908 Somssich Miklós, Somogy-Sárd.
(Budapest, IV ., Kaplony-u. 5.)
1906 Somssich Tihamér gr., Budapest, VI.,
Sziv-u. 33. (104— 55) 
1879 Somssich Viktor gr., Babócsa, Somogym.
1877 Springer Gusztáv br., Wien, Augustiner-
strasse 8.
1914 Stummer Károly br., Felsőbodok, u. p.
Nyitraludány.
1906 Szalay Imre br., Bpest, V III., József-
körut J5.
1891 Szápáry Frigyes gr., Abony, Pestm.
1888 Szápáry György gr., Bpest, IV ., Szép-u. 5.
(Puszta-Taskony, Szolnokm.)
1906 Szápáry István gr., Alberti, u. p. Alberti-
Irsa, Pestm. 




1901 Szápáry József gr., Budapest, IV .,
Ferencziek-tere 4. sz.
1886 Szápáry Károly gr., Grenzhof, Post Sirass,
bei S. B. Spielfeld, Steiermark.
1911 Szápáry Lajos gr., Budapest, V III.,
Üllői-út i6\b. (Gödöllő.)
1887 Szápáry László gr., Bpest, V i l i . ,
Szentkirdlyi-u. 16.
1895 Szápáry Pál gr., Bpest, IV ., Kossuth Lajos-
utcza 21. Astoria-száll. 
1885 Szápáry Péter gr., Budapest, IV .,
Reáltanoda-utcza 17.
1890 Szápáry Tibor gr., Wien, Universitats-
strasse 8.
1879 Szemere Miklós, Bpest, V III., Pannonia-
■ szálloda.
1878 Szemere Ödön, Nagy-Halom, u. p. Kis- 
Kürtös, Nógrádm. (Bpest, V II., Royal-
szálloda.)
1896 Szécsen Miklós gr., Budapest, VI.,
Andrássy-út 117. 
1887 Széchényi Aladár gr., Rinyatamási, u. p.
Görgeteg, Somogym.
1890 Széchényi Andor Pál gr., Marczali,
Somogym.
1900 Széchényi Antal gr., Póstelek, u. p. Békés­
csaba. (Bpest, VIII. ,  Reviczky-u. 4.)
(56— 15)
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1857 Széchényi Béla gr., Budapest, II .,
Lánczhid-u. 10.
1893 Széchényi Bertalan gr., Felső-Segesd, 
Somogym. (Bpest, V I I I ., Múzeum-u. 5.)
1894 Széchényi Dénes gr., Horpács, Sopronm.
1896 Széchényi Domonkos gr., Nagydorog, 
Tolnám. (Bpest, V III., Csepreghy-u. 1.)
1889 Széchényi Emil gr., Vajszka, Bácsmegye.
(Budapest, I., Uri-u 6.) (7— 94)
1893 Széchényi Frigyes gr., Somogy-Tarnócza. 
1882 Széchényi Géza gr., Erdő-Csokonya,
Somogym.
1857 Széchényi Gyula gr., Bpest, I., uri-u. .8.
1897 Széchényi István gr., Budapest, V III., 
Eszterházy-u. 19. (Kálmáncsa, Somogym.)
1892 Széchényi Lajos gr., Nagy-Dorog, Tolnám.
1900 Széchényi László gr., Budapest, VI.,
Andrássy- út 104. (151— 03) (Őrmező,
Zemplénm.)
1898 Széchényi Manó gr., Iván, Sopronm.
1901 Széchényi Miklós gr., Nagyvárad.
1860 Széchényi Ödön gr., Konstantinápoly,
Gr and rue de Per a 125.
1893 Széchényi Péter gr., Budapest, V III., 
Eszterházy-utcza 30. (József 5— 75) (Rum,
Vasmegye.)




1903 Szent-Ivány Árpád, Budapest, IV .,
Hungária sz. (Sajó-Gömör.)
1904 Szent-lvány Egon,Perlep, u.p. A.-Marótk, 
Barsm. (Budapest, IX ., Lónyai-utcza 9.)
1914 Szent-Ivány Farkas ifj., Budapest, V III., 
József-körut 33. ( Apcz, Hevesm.)
1909 Szent-Ivány Móricz, Bélád, u. p. Nagy-
Herestyén, Barsm. 
1869 Szent-lvány Oszkár, Bélád, u. p. Nagy-
Herestyén, Barsm.
1903 Szent-Ivány Tibor, Szatmár,
Somoskeöy-tanya.
1896 Szent-Ivány Zoltán, f.
1882 Szentkereszty Béla br., Árkos,
u. p. Sepsi-Szt.-György. (Budapest, V II.,
Szegfü-utcza 3.)
1907 Szentkereszty Béla br. ifj., Árkos,
u. p. S.-Szt.-György. (Budapest, V II., 
Szegfü-utcza 3.) 
1902 Szentkereszty István br., Brassó.
1885 Szereday Aldár, Szt.-Mihálytelke,
u. p. Magyar-Nádas. (Budapest, VI.,
Andrássy-ut 89.)
1912 Szirmay Ottó gr., Nagyhomokos,
u. p. Tokaj (Bpest, IV ., Szervita-tér 10.)
1907 Szirmay Sándor gr., Budapest, V III., 
Mária-u. 46. (József 38— 79) (Tápió-Ság,
Pestm.)
1891 Szitányi Géza, Budapest, V ., nádor-u. 18.
(94— 03)
1878 Szitányi Ödön, Bpest, Döbrentei-u. 8.
1916 Szmercsányi Lajos, Eger.
1907 Szontagh Jenő, Magyaróvár (Barsfüss.) 
1862 Szögyény-Marich László gr., j.
1900 Sztankovánszky Imre, Budapest,
Tárnok-u. 2.(139— 76) (Szegszárd,Tolnam.)
1869 Sztankovánszky János, Budapest,
Tár-nok-u. x. (139—76) (Kajdács, Tolnam.)
1896 Sztáray Gábor gr., Ungvár.
1900 Sztáray Sándor gr., Budapest, I.,
Uri-utcza 32. (160— 69) (Nagy-Mihály,
Zemplénm.)
1896 Sztojánovits György br., Ermény,
u p Nagy-Zsám, Temesm. 
1906 Szüllő Géza, Budapest, IV ., Kötő-u. 2 —4.
T
1898 Tallián Béla br., Török-Kanizsa.
1912 Tasnády-Szüts Andor, Budapest, V.,
Zrinyi-utcza 17.
1892 Teleki Ádám gr., Maros-Újvár.
1905 Teleki Árvéd gróf, Drassó u. p. Koncza,
Alsó-Fehérm.
1904 Teleki Domonkos gr., Gernyeszeg, Maros- 
Tordam. (Budapest, /., Kelenhehyi-ut 5/7.)
(157— 09)
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1910 Teleki Ferencz gr., Budapest, IV .,
Bristol sz. (Kolozsvár, Egyetem-u. 8.)
1906 Teleki Géza gr., Alsó-Zsuk, u. p. Apahida, 
Kolozs-m. (Bpest, VI., Andrássy-út 105.)
1879 Teleki Gyula gr., Budapest, IV., Szervita­
tér 10. (15— 57) (Révbér, per Solt.)
1913 Teleki Jenő gr., Nagy-Somkut, Szatmárm.
1879 Teleki József gr., Budapest, IV ., Szervita­
tér 10. (Duna-Tetétlen, Pestm.)
1909 Teleki József gr. ifj., Budapest, V.,
Erzsébet-tér 14. (33— 03)
1885 Teleki László gr., Budapest, I V ., Szervita­
tér 10. (Gyömrő, Pestm.) (Gyömrő 7.)
1900 Teleki Pál gr., Budapest, V ., József-tér 7. 
(71— 68) (Pribékfalva1, u. p. Pa Hidegkút,
Szatmárm.)
1866 Teleki Sámuel gr.f
1902 Teleki Sándor gr., Budapest, VI., Vörös- 
marty-utcza 34/11. (V/i-től X/31-ig Tátra-
füred, Szepesm.)
1891 Teleki Tibor gr., Gyömrő, (Gyömrő 1.)
(Budapest, II., Lánczhid-utcza 10.)
1906 Than Albin,, br., Budapest, 1., Döbrentey-
tér 6. (49— 51)
1912 Than Károly br., Budapest, VII.,
Stefánia-út 69.




1895 Tholnay Regináid, Wien, /., Himmel-
pfortgasse 14.
1892 Thorotzkai Miklós gr., Bpest, V’., honvéd-
utcza 14/0 (Kernyesd, u. p. Hátszeg.)
1893 Thurn-Taxis Miksa Egon hg., Wien, I II .,
Rechte-Bahngasse 18.
1884 Thurn-Taxis Sándor hg., Lautschin,
Böhmen.
1906 Timon Ákos, Bpest, I., Orlay-utcza 6.
(78— 46)
1882 Tisza István gr., Budapest, Szent
György-tér 1.
1912 Tiszalstván gr. ifj., Geszt, Biharm. (Bpest,
Szent György-tér 1.)
1889 Tisza Kálmán gr., Budapest, IV ., Veres 
Pálné-u. 26. (Csegőd, Biharm.)
1900 Tisza Lajos gr., Kocsord, Szatmárm. 
1875 Tolnay Lajos, Budapest, IJÍ., ÜUöi-út ig .
(53— 62)
1910 Tolnay Lajos ifj., Budapest, II., Aranka-
utcza 4. (158— -42)
1880 Trauttenberg Frigyes b., Moór, Fejérm.
1914 Trauttenberg Imre br., Moór, Fejérm.




1912 Ugrón István, Wien, /., Ballplatz No. 2.
1916 Uray Gyula br., Bpest, IV ., Astoria-szálló.
1915 Uray János br., Piskolt, Biharm.
1901 Üchtritz-Amadé Emil gr., Lökösháza,
Aradm.
1871 Üchtritz Zsigmond b., Budapest, V III., 
Pannónia-szálló (Pölöske, Veszprémm. 
vagy Wien, Kari Ludwigstrasse 35.) 
1914 Ürményi József, Wien, Marokkaner-
gasse 22.
1857 Ürményi Pál, Vám, u. p. Soborsin, Aradm.
V
1882 Vay Elemér br., Budapest, IV ., Hungária 
szálloda ( A.-Zsolcza, Borsodm.) 
1912 Vay László br , Budapest, V ., Hold-u. 1.
(Tiszalök, Szabolcsm.)
1879 Vay Tibor gr., Pátroha-Thass, Szabolcsm.
(Budapest, IV ., Szép-u. 5.) (35— 98)
1902 Vécsey László br., Budapest, V III., Rökk 
Szilárd-u. 24. (J. 27) (Sárköz, Szatmárm.)
1896 Vécsey Miklós br., Budapest, V III., Rökk
Szilárd-utcza 24. (Sárköz, Szatmárm.)
1897 Vigyázó Ferencz gr., Budapest, V I I , 
Károly király-út 1. (Rátóth, u. p. Vácz.)
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1843 Vigyázó Sándor gr., Budapest, VII.,
Károly király-út 1.
1902 Vizeu-i herczeg Miguel; Schloss Bronn-
bach, an dér Tauber. G. H. Baden,
Deutschland. 
1878 Vizsolyi Ákos, Alsó-Pél, u. p. Kölesd.
1903 Vojnits Sándor br., Budapest, IX .,
Ferdinánd király-körűt 11.
1907 Vonwiller Alfréd, Romé, Circolo della
Caccia.
1912 Vranczány Milán br., Zágráb, Akademia-
tér 12.
W
1914 Wagner Ödön, Budapest, VI., Nagy 
János-utcza 35. (23— 15)
1914 Weisz-Horstenstein Jenő br., Budapest, 
IV ., Borz-u. 9. (Kalász, u. p. Verébély,
Nyitram.)
1907 Waldbott-Bassenheira Kelemen br.,
Debreczen, (Liszka-Tolcsva, Sátoraljaújhely
mellett.)
1905 Waldeck György gr., Tisza-Roff, Jász-
nagykunszolnokm*
1895 Wass Béla gr., Szt.-Gothard, u. p. Czege. 
Szolnok-Dobokam. (Budapest, IV ., Károly
király-út 8.)
* K ilép ett.
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1889 Wekerle Sándor, Budapest, /.., Uri-u. 52.
1914 Wenckheim Antal gr., Nagy-Lévárd,
Pozsonym. (Bpest, IV ., Redltanoda-u. 9.)
1887 Wenckheim Dénes gr., Budapest, /., 
Kelenhegyi-út 20. (27— 62) (Doboz, u. p.
B.-Gyula.)
1886 Wenckheim Ferencz gr., Gdcsvdr, Nógrddm.
1890 Wenckheim István gr., Nagy-Lévárd,
Pozsonym.
1897 Wenckheim József gr., Budapest, V III., 
Reviczky-utcza 1. (József 60), 
1900 Wenckheim László gr., Budapest, V III., 
Reviczky-utcza 1. (József 6ó)
1914 Wenckheim Miklós gr., Nagy-Lévárd,
Pozsonym. (Bpest, IV ., Reáltanoda-u. 9.) 
1900 Wenckheim Pál gr., Budapest, V III., 
Reviczky-utcza 1. (József 60)
1907 Wesselényi Ferencz br., Obrázsa,
u. p. Tövis (Kolozsvár.)
1889 Wesselényi Miklós br.f
1906 Wickenburg István gr., Fiume.
1900 Wickenburg Márk gr., Wien, /.,
Ballplatz 2.
1902 Wilczek Frigyes gr., Budapest, IV .,
Duna-utcza 1. (139— 04) (Erdőkürt u. p.
Nógrád-Kálló.) 
1912 .Wilczek Vilmos gr., Felső-Szemeréd,
Hontm.
1890 Wimpffen Siegfned gr., Wien,
Hoher Markt 8.
1891 Wimpffen Simon gr., (Budapest, V., 
Erzsébet-tér ig .) , Neuhaus b. Triestingtale.
1882 Windisch-Giátz Alfréd hg., Wien, /.,
Renngasse 12.
1883 Windisch-Grátz Hugó hg., Gonobitz,
Post Planina, Steiermark.
1906 Windisch-Grátz Lajos hg. Sárospatak, 
(Budapest, Országház-u. 2.) 
1912 Windisch-Graetz Ottó hg. Wien, I I I {3. 
Strohgasse2i. ( SchlossSchönaua/dT riesting, 
Nieder-Oesterreich.)
1895 Wlassics Gyula br., Budapest, IV .,
Duna-utcza 1. (62— 12)
1911 Wcdianer Rudolf, Budapest, IV .,
Reáltanoda-u. 18. (Maglód, Pestm.)
1893 Wolkenstein Oswald gr., Bodrog-Keresztur,
Zemplénmegye.
1910 Woracziczky János gr., Budapest, V III., 
Eszterházy-utcza 15. ( Temes-Monostor.)
1910 Woracziczky Olivér gr., Temes-Monostor.





1907 Zaleski Jenő, Budapest, V IIISzentkirályi-  
utcza 10. (P.-szt. Teczlak u. p. Verseg,
Nógrádm.)
1886 Zedtwitz Utz gr., Moravdn, Nyitram.
1887 Zichy Aladár gr., Budapest, V III.,
Eszterházy-utcza 44 (Vajta, Fejérm.)
1902 Zichy Andor gr., Budapest, V ., Zrinyi-
utcza 14. (134— 38) 
1877 Zichy Ágost gr., Bpest, IV ., Reáltanoda-
utcza 8. (94)
1881 Zichy Antal gr., Budapest, V III.,
Rcviczky-utcza 4,
1872 Zichy Béla gr., Budapest, V III., Múzeum-
utcza 15: (56— 70)
1900 Zichy Béla Rezső gr., Budapest, V III.,  
Eszterházy-utcza 12. (József 1 — 06) 
( Abaujenyiczke.)
1885 Zichy Ernő gr., Wien, I., Wallfisch-
gasse 13
1912 Zichy Frigyes gr., Budapest, /., Fejérvári-
út 28. (96— 28)
1870 Zichy Géza gr., Budapest, V II., Pálma- 
utcza 6. (98— -60) (Tetétlen, u. p. Kaba,
Hajdúm.)
1908 Zichy Géza Lipót gr., Budapest, /.,
Uri-utcza 60. (175— 01)
1895 Zichy-Meskó Jakab gr., Budapest, V I , 
Andrdssy-út 68. (22-— 50) ( Bodókő- Váralja,
A baujm.)
1874 Zichy Nép. János gr. id.t
1893 Zichy János gr., Budapest, V III., Vas- 
utcza 10. (József 30) (N.-Láng, Fejérm.)
1916 Zichy János Géza gr., Budapest, VIII:,
V  as-utcza 10.
1862 Zichy József gr., Pozsony.
1893 Zichy Károly gr., Bárcza, Abaujtn. ( Buda­
pest, VI., Izabella-utcza 34.)
1886 Zichy Kázmér gr., Zichy-Ujfalu, Fejérm.
1901 Zichy László gr., Wien, V II., Hofstall-
strasse 5/A. (Belezna u. p. Zákány,
Somogym.)
1887 Zichy Nándor gr., Adony-Szabolcs, Fejérm.
1899 Zichy Ödön gr., Budapest, V III., Eszter-
házy-utcza 25. (Rév, Biharm.)
1904 Zichy Rafael gr., Sár szent-Mihály, Fej érni. 
(Budapest, I.,Verbőczy-u. 23.) (127— 16).
1873 Zichy Tivadar gr., Bpest, V III., Vás-u. 6.
1904 Zichy Wladimir gr., Székelykocsárd (Torda-
Aranyosm.)
1874 Zselénski Róbert gr., Budapest, VI.,
Városligeti fasor 2. (József 13— -83) 
(Temes-Ujfalu.)
1916 Zubkovics György,Bpest,I. ,Döbrentei-u 14. 
A rendes tagok összes szám a: 702.
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III.
R E N D K Í V Ü L I  t a g o k .
(Lásd  az alapszabályok ír . §. j - ik  bekezdését.)
1916 Cvrcek Ferencz, altábornagy, Budapest,
IV ., Vadászkürt szálló.
1915 Fanta Géza, h. őrnagy, X  , Ferencz József
lovass. laktanya.
1914 Prihradny Henry h. őrnagy, Budapest, 
V III., Népszinház-utcza 31.
1914 Rakovszkv Jenő, hb. százados, Budapest,
IX ., Bokréta-utcza 28.
1915 Szvetenay György br., h. alezredes, Bpest.
IV ., Koronaherczeg-u. 6.
1914 Tallián Vilmos, h. kapitány, Budapest,
V III., Park-szálló.
1915 Toepke Erik, h. ezredes, Budapest, X.,
Ferencz József lovass. laktanya.
7°
A rendkívüli tagok szám a: 7.
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I G A Z G A T Ó K  
1 9 1 6  -BÁN :
Berzeviczy Albert 
Edelsheim-Gyulai Lipót gr. 
Széchenyi Gyula gr.
V A L A S Z T M Á N Y I  T A G O K ;
Almásy Dénes gr. 
Andrássy Géza gr. 
Andrássy Gyula gr. 
Apponyi Albert gr. 
Batthyány Elemér gr. 
Batthyány István gr. 
Batthyány Lajos gr. 
Bánffy György gr. 
Beniczky Ádám 
Biró Lajos 
Bissingen Ernő gr. 
Csekonics Endre gr.* 
Csekonics Sándor gr. 
Cziráky Antal gr. 
Darányi Ignácz
Dessewffy Aurél gr.* 
Esterházy Miklós hg. 
Esterházy Móricz gr. 
Festetics Tassilo hg. 






Karátsonyi Jenő gr. 
Károlyi Gyula gr. 
Károlyi László gr. 







Mailáth József gr. 




Pálffy Ödön gr. 
Radisics György
Révay Simon br. 
Szereday Aladár 
Széchenyi Béla gr. 
Széchenyi István gr. 
Tisza István gr. 
Üchtritz Zsigmond br. 
Vécsey Miklós br. 
Zichy Antal gr.
Zichy János gr. ifj. 
Zselénski Róbert gr.
P Ó T T A G O K :
Batthyány Gábor gr. Radvánszky Géza br. 
Dessewffy Emil gr. Ráday Gedeon gr. 




BI ZOT TSÁ GOK N É VS O RA  1916.
I.
SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁ G.
Jekelfalussy Zoltán, elnök 
Dessewffy Emil gr. Szapáry Pál gr.
Erdődy Rudolf gr. ifj. Széchenyi Domonkos gr. 
Esterházy Sándor gr. Vécsey Miklós, gr. 
Zichy Géza Lipót gr.
II.
P É N Z Ü G Y I  B IZ O T T S Á G .
Sztáray Sándor gr., elnök 
Barcza Károly Dessewffy Emil gr.
Biró Lajos Harkányi János br.
Darányi Kálmán Jekelfalussy Zoltán
Kubinyi Árpád.
III.
L E L T Á R I BIZOTTSÁG.
Jekelfalussy Zoltán, elnök
Petheő Richárd Zichy Ráfael gr.
IV.
SZÍ VARBIZOTTSÁ G.
Batthyány Lajos gr., elnök 




K Ö N Y V T Á R I  B I Z O T T S Á G .
Berzeviczy Albert, elnök 
Hajós József, alelnök





Teleki Sándor gr. 
Timon Ákos 
Zichy János gr. ifj.
Könyvtárnok : Csermelyi Sándor dr.
VI.
M Ű V É S Z E T I  B I Z O T T S Á G .
Andrássy Gyula gr. Forster Gyula br. 
Bánffy Miklós gr. Radisics Jenő 
Edelsheim Gyulai Széchenyi Béla gr. 
Lipót gr. Szitányi Géza.
VII.
JÁ TÉKBIZOTTSÁ G.
Esterházy Móricz gr. Mocsonyi Antal 
Fáy-Halász Gedeon Szemere Miklós 
Ivánka Oszkár Üchtritz Zsigmond br.
Lossonczy Gyula Wenckheim Dénes gr.
Apponyi Albert gr. 
Apponyi Sándor gr. 







K 0NYH  A J B IZ O T T S Á G .
Károlyi József gr. Mocsonyi Antal
Lossonczy Gyula Vécsey .Miklós br.
Az összes bizottságok jegyzője : Ilk Mihály, titkár.
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E L H U N Y T A K  
X 91Ó-BAN.
• t : . . . . . . .
Almásy Kálmán gr. Pálffy-Daun Vilmos gr. 
Baltazzi Hector Rakovszky Béla
Burchard-Bélaváry K. Rédl Lajos br. id. 
Esterházy Alajos gr. Sághy Gyula 
Esterházy Gyula gr. Sárközy Aurél 
Forgách István gr. Szent-lvány Zoltán 
Jankovich-Bésán Gyula Szögyény-Marich László 
Keltz Gyula Teleki Samu gr.
Meszlény László Wesselényi Miklós br. 
Zichy János gr. id.
1 9 1 7 .
I G A Z G A T Ó S Á G :
B a tth y á n y  Istv án  gr.
B e rz e v ic zy  A lb e r t  
D essew ffy  A u r é l gr.
A  V Á L A S Z T M Á N Y I  T A G O K  
M Ű K Ö D É S I  I D E J É N E K  K I M U T A T Á S A .
19 17 -
E d e lsh e im -G y u la i L. gr. 
E ste rh á zy  B é la  gr. 
F á y -H a lá sz  G ed e o n  
F estetics  P á l gr.
In k e y  A n ta l  
K á ro ly i J ó z s e f  gr. 
O d esca lch i G éza  hg. 
P á lffy  M ik ló s  hg.
P ró n a y  D e zs ő  br. 
R a d is ics  István
191 7-
A lm á s y  D én es gr. 
B a tth y á n y  E le m é r  gr. 
B a tth y á n y  L a jo s  gr. 
B án ffy  G y ö r g y  gr. 
B iss in g en  N á n d o r gr. 
E s te rh á z y  M ik ló s  h g . 
Iv á n k a  O szk á r 
H a d ik -B a rk ó czy  E . gr.
-19 19 .
S e m se y  L á sz ló  gr. 
S zá p á ry  P á l gr. 
S z é c h e n y i E m il gr. 
S z é c h e n y i G y u la  gr. 
S zem ere  M iklós 
S z tá ra y  S á n d o r gr. 
T e le k i G y u la  gr.
T e le k i P á l gr. 
W e n c k h e im  D én es gr.
-1918.
K á ro ly i G y u la  gr. 
K á ro ly i M ih á ly  gr. 
R é v a y  S im o n  gr. 
S z é c h e n y i B é la  gr. 
T is za  Istv á n  gr. 
U c h tr itz  Z sigm on d  br. 
Z ic h y  A n ta l  gr.
Z ic h y  J á n o s gr.
I9 I7-
C seko n ics  E n d re  gr. 
E sterh ázy M ó ricz  gr. 
J a n k o v ich  B é la  
J ekelfalu ssy  Z o ltán  
K a rá tso n y i J en ő  gr. 
K e g le v ic h  G y u la  gr. 
K u b in y i Á rp á d  
L osso n czy  G y u la
M a ilá th  J ó z s e f gr. 
P á lffy  Ö dön  gr. 
P a lla v ic in i G y ö rg y  őrgr. 
R a d is ics  G y ö r g y  
S z é ch e n y i Istv á n  gr. 
V é c s e y  M ik ló s br. 
Z selén ski R ó b e rt gr.
A Z  1917- i k  é v i  k ö z g y ű l é s e n  k i l é p t e k ,  
T E H Á T  A Z  1 9  1 8 - I K  ÉVI  K Ö Z G Y Ű L É S E N  Ú J B Ó L  
M E G V Á L A S Z T H A T O K  L E S Z N E K :
A n d rá ssy  G éza  gr. 
A n d rá ssy  G y u la  gr. 
A p p o n y i A lb e r t  gr. 
B e n icz k y  Á d á m  
B iró  L ajo s
C seko n ics  S á n d o r gr. 
C z irá k y  A n ta l gr. 
D a rá n yi Ig n ácz
F estetics  T a ss ilo  hg. 
H a d ik  Ján os gr. 
In k e y  J ó zse f br. 
K á ro ly i L á sz ló  gr. 
K is s  P á l
N á k ó  S á n d o r gr. 
N á v a y  L ajo s  
S zered a y  A la d á r
A NEMZETI CASINO
A LA PSZ A BÁ LYA I.

I. F E JE Z E T .
Az egyesület czéljáról.
i. i
A  n em zeti Casino h alh atatlan  em lék ű  h azán kfia  : 
gróf S z é ch e n y i István  á lta l 1827. évb en  o ly  czélból 
alkotott egyesü let, h o g y  az a hazai társadalm i é letn ek 
központját kép ezze. M in t ilyen, a n em zeti Casino 
nem egyed ü l a társadalm i tisztességes élvezetek  
gyűlh elye, de egyszersm ind a m ű veltség , közhasznú 
elm élkedés és eszm ecserének előm ozdítására szolgál ; 
testületi m űködése köréből azonban ki van zárva 
minden politikai je lle g ű  tevéken ység.
2. §.
H elyiségeiben  tilos m inden szerencsejáték.
3- §•
T ilos to vábbá  a  tagokn ak m agánosok v a g y  társu­
latok érdekében aláírási ívekk el va ló  háborgatása. 
Országos kö zczé lú  aláírási ívek, az iga zgató sá g  enge* 
delm ével, az e czélra k ije lö lt terem be kiteh ető k .
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4- §■
A  nem zeti Casino jö ved elm ei m in den ekelőtt saját 
helyiségeinek felszerelésére, berendezésére és ta g ja i­
n ak kényelm ére fordítandók. A  m enn yiben  a Casino 
m indennem ű szü k ség lete in e k  k ie lég ítése  után 
tek in télyeseb b  jö ved ele m -fe le sle g  m u ta tk o zn ék , régi 
h a gyo m á n ya ih o z  h iven , a bból hazai k u ltu rá lis  és 
jó téko n y  in té zm én y ek n e k  seg é ly t n y ú jth a t, v a g y  
azok javára  a lap ítvá n y o k a t tehet.
II. F E J E Z E T .
A tagokról.
5- 5.
A  nem zeti C asin o  tag ja  leh et m inden tisztessé­
ges, m ű velt m agaviseletű , feddhetlen je lle m ű , önálló 
férfi, ha casinói tag u l az alább m egh atározott m ódon, 
a szükséges szavazattöbbséggel fe lvétetik . P o litika i 
pártszínezet és o sztá lyk ü lö n b ség  a tagok fe lv éte lé ­
n él v a g y  kirekesztésénél m érvadó nem leh et.
6. §.
A  foglalkozó tagság m egszü ntettetik .
7- $•
A  felvételh ez e g y  casinói tag  ajánlata szükséges 
o ly  m ódon, h o g y  az a ján lott neve, állása és lakása
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az ajánló tag  által, az e czélra  szolgáló  táblára 
a választást m egelő ző leg  legaláb b  8 napon át 
kifüggesztve legyen . A z  a já n lo ttn ak  m egen gedtetik , 
hogy a C a sin ó t 8 napon át m in t ven d ég  lá to g a t­
hassa; köteles azonban m agát az igazgatóságn ál 
bem utatni.
8. §.
A  fe lv éte l a vá lasztm án y á ltal titk o s szavazás útján, 
legalább e g y  igazgató  és 15 vá lasztm án yi ta g  rész­
vétele m elle tt, 2/3-ad szavazattöbbséggel történik.
9- i
A  felvételrő l, a fe lv e tt  új tagot, az e g y le ti titkár 
levél ú tján  é r t e s ít i ; ez értesítéssel e g y ü tt  a Casino- 
tagságra vo n atk o zó  kö telező  n y ila tk o za to t aláírás 
végett n ek i m e g k ü ld i; a fe lvétel reá  nézve azonban 
addig is, m íg  n ev ét a  rendes n év k ö n y v b e  sajá t­
k e z ű ig  beiktatja, kötelező  m arad.
10. §.
A  fe lv é te lre  szü kség es sza va zattö b b sé g e t e l nem  
n yert a já n lo tt, fe lv é te l v é g e tt  u g ya n azo n  évben 
újból n e m  a já n lh a tó , azonban a k ö v e tk e ző  é v e k ­
ben, é v e n k in t egyszer, ism ét a já n lta th a tja  m agát ; 
a fe lv é te lh e z  ez esetb en  e g y  ig a z g a tó  és legaláb b  
30 vá la sztm á n y i ta g  je le n lé te  és részvéte le  a 
szavazásban  szü kséges.
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A  b elép ő  rendes ta g o k  k ö te le se k  é vi 300 kor. 
tagsági d íjat h a t é vre  terjed ő  k ö te le z e ttsé g  m e lle tt 
a Casino p én ztá rá b a  befizetn i. A  fe lv éte l e lső  é v é ­
ben, az é v  e lső  n eg ye d é b en  fe lv e tt  ta g o k  300 
koronát, a  m ásod ik  n eg yed b en  fe lv e tte k  225 kor.-t, 
a harm adik  n eg ye d b e n  fe lv e tte k  150 kor.-t, az utolsó  
n egyed b en  b e lé p e tt  ta g o k  p ed ig  75 k o r .-t  fizetni 
kö telesek . E  k ö te le z e ttsé g  a  h a t év  le já rtá v a l m e g ­
ú jíth a tó  v a g y  é le tfo g y tig la n  elvá lla lh ató , v a g y  p ed ig  
6000 kor. le fizetése  m e lle tt egyszersm in d en ko rra  
m egválth ató .
A z  első évi tagd íj a fö lvé te lk o r azo n n al lefize­
ten dő ; k i azt a fe lvétel, ille tv e  értesítés v é te lé tő l 
szám ított 30 nap a latt le  nem  fizeti, az az Ig a zg a ­
tóság által azon figyelm eztetéssel hivan dó fe l annak 
ujabbi 30 nap a la tt  leendő kiegyenlítésére, h o g y  a 
m ennyiben azt ez idő a la tt ki nem  fizetné, a tagok 
n évkö n yvébő l k itö rö ltetik . H a  ezen felh ívásn ak 
eredm énye nem  lenne, az illető  a választm án yn ak 
tö rtén t bejelen tés után  a tago k  n évkö n yvébő l 
k itöröltetik .
A  cs. és kir. h a d sereg  és a m. kir. h o n v é d sé g ­
n ek  B udap esten  tén y leg es  szolgálatban  álló tisztjei, 
m in t ren dkívü li tag o k  240 kor. tagdijat fizetn ek 
azon  ked vezm én yn yel, h o g y  a zt évn egyed es elő- 
leges 60 kor. részletekben  fize th etik  le és h o g y  az
II. §.
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áth elyeztetésö k et kö vető  é v n e g y e d tő l kezdve, ta g ­
sági k ö te le zettsé g ü k  és ezzel szem b en  tag ság i jo g u k  
is m egszű n ik . A  ren dkívü li ta g o k  sem  választó k , 
sem p ed ig  casin ó i tisztségre  m e g v á la szth a to k  nem  
lehetn ek.
H a a re n d k ívü li tag o k  e m in ő sé g ü k  m egszű n ­
tével (B u d ap estrő l tö rtén t á th e ly e z te té sü k  után) 
tovább is ta g ja i k íván n ak  m aradn i a  Casinónak, 
ez esetb en  ú jb ó li aján lás után, uj vá lasztásn ak 
v e tte tn e k  alá  és fe lv é te lü k  esetében  m in t rendes 
tagok 300 k o r. tagd ijat ta rto zn a k  fizetni.
A  C asino  1868 m ájus hó 3 -ikáig bezárólag fe lv ett 
tagjain ak azon jo g a , h o g y  126 k o r. évi tagd íjat fizet­
nek, v a g y  a zt egyszersm indenkorra 2400 ko r. lefize­
tésével m e gv álth a tjá k , va la m in t szin tén  az 1881. év 
február 28-ig fe lv e tt  tagok azon  jo g a , h o g y  éven- 
kint 200 kor. tag d íja t fizetn ek v a g y  a zt 4000 kor. 
lefizetésével egyszersm in den korra m eg v á lth a tjá k , 
végü l az 1909 ja n u á r  hó 3 1-ig  fe lv e t t  ta g o k  azon 
jo ga , h o g y  éve n k in t 240 kor. ta g d íja t  fizetnek, v a g y  
azt 4800 k o r.-v a l e gyszersm in d en ko rra  m e g v á lt­
h atják, to v á b b ra  is vá lto za tla n u l fen n ta rta tik .
12. §.
A  h a t é vi k ö te lezettségg el belép ő tagok, a  m enn yi­
ben a h a t  évi kö telezettség  lejártáva l a Casinóból 
kilépni szándékoznak, h at h é tte l a tagsági m inden­
kori h a to d ik  év le te lte  e lőtt, tartozn ak  kilépésüket
11*
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a választm án yn ak írásban bejelenteni, m e rt k ü lö n ­
ben további h a t évre a  Casino tagjai m aradnak, és 
fe lválla lt fizetési kötelezettségü k, további h at évi 
tartam ra m egú jíto ttn ak  tek in tetik .
13. §.
M inden tag  köteles egész évi tagdíját április i- ig  
B udapesten, a n em zeti Casino pénztáránál egyszerre 
lefizetni. A zo n  évre, m elyben va la m ely  ta g  e lh u n yt, 
örökösei a tagd íjat m egfizetni kötelesek.
A  lejárat n ap jáig  le  nem  fizetett tagdíjak  után 
a  hátralékosok a lejárat napjától, vagyis m indenkor 
április i- tő l szám ítva 6°/0 késedelm i k a m a to t ta r­
to zn ak  fizetni.
A z o n  tag, k i m egelő ző  évi tagdíjával h á tra lék ­
ban  m aradt, s ez o k b ó l n eve az adósok táblájára 
k iíratott, m indaddig, m ig h átra léko s tagd íját k i nem  
e g yen líti, a  C a sin ó t nem  lá to g ath a tja . '
H a  v a la m ely  tag, tagdíjaival három  éven  á t h á t­
ralékban  marad, a zt a  választm án y az igazgatóság 
javaslata  alapján a tago k  sorából kitörli. A z  ilyen  
m ár egyszer k itörölt, illetve  kirekesztett ta g  fö lvé­
telre többé nem  ajánlható.
14. i
C asino-tagokul fe lv e tt  országgyűlési képviselők, 
á llam h ivata ln o k ok , n em különben  a kü lh ata lm ak 
kép viseletéhez tartozó  egyén ek, n evezett állásuk
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m egszűntével, ille tő leg  B udapestről való  á th elyez- 
tetésökkel, k íván ságukra az e gy letb ő l k ilép ettekn ek  
tekintetnek és a kilépésüket k ö v ető  évekre, a 
tagdíj-fizetés kötelezettsége  alól fe lm en tetn ek.
15. §.
M inden tagnak joga  van  tisztességes társadalm i 
állású és fedd hetlen  je lle m ű  egyén iségeket, az a lább 
m eghatározott m ód szerint, a C asinóba ven dégül 
bevezetni.
16.
V a la m e ly  casinói tag n a k  kirekesztése, csakis a 
feddhetlen je lle m  és a  helyes m aga visele t e lv e iv e l 
meg n em  férő cselekm én y m ia tt tö rtén h etik . E rre  
vonatkozó, e g y  v a g y  több C asin o -tag aláírásával 
e llátott in d ítván yo k, m indenkor írásban és alaposan 
indokoltan, az igazgatósághoz czím zendők.
III. F E J E Z E T .
A vendégekről és vendégtagokról.
17. §.
A  m a gy a r állam  lakó ja  csakis rendes tagul veh ető  
fel. M egen g ed tetik  azonban, h o g y  va lam ely  tag 
által (h a  kü lön ben  a casinói tagságra  k iván tató  
kellékekkel bír) az igazgatóság á lta l e lőzőleg k iá l­
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lítandó ven d ég je g y  alapján ven d égü l 3 napra b evezet­
tethessék. E  bevezetés egy  é v  fo lytán  csak egyszer 
történhetik.
18. i
K ü lfö ld i és ő F elsége  m ásik állam ának polgára 
vendégképen a C asinóba b árm ely  tag  á lta l egy 
napra b evezeth ető . M eghosszabbítható e bevezetés 
az igazgatóság á lta l, de csakis további k é t  napra.
H a  m in dazáltal az illető  tovább k íván n á a Casi- 
n ót látogatni, köteles az igazgatóságtól erre en ge­
d é lyt kieszközölni és e g y  hóra szóló ven d ég -jeg y e t 
60 k o ro n á va l váltan i. E g y  hónapon tú l terjedő  idő­
tartam ra a  ve n d ég -jeg y  csak a  vá lasztm án y á ltal, és 
p edig legalább e g y  igazgató  és 5 tagból á lló  választ­
m ányi ülésben, g o lyó vetés útján, a/3-ad szavazat- 
többséggel hosszabbítható  m eg. I ly  m eghosszabbítás 
azonban 6 hón ap n ál tovább n em  terjedhet, és kö te­
les a  ven dég-tag, a  m eghosszabbítás tartam a alatt, 
h a v o n k in t e lő re  fizeten dő 60 k o ro n á va l v e n d ég ­
je g y e t váltan i.
K iv é te lt  k é p ezn e k  e szab ály  a lól ő F e ls é g e  le g ­
m agasabb k ísé re té n e k  tagjai, k ik n ek  e m in ő sé g ü k ­
b en  B u d a p esten  v a ló  tartó zk o d á su k  idejére, az igaz­
g a tó sá g  d íjta lan  v e n d é g -je g y e k e t á llítta t ki.
H a so n ló k ép  k iv é te tn e k  e szab ály  a ló l az osztrák 
d e lega tio  tag jai, k ik n e k  B u d ap esten  va ló  ülésezésük 
tartam ára, az ig a z g a tó sá g  e g y  casin ói tag  aján latára, 
szem élyre  szóló  d íjta lan  v e n d ég -jeg y e k e t á llít ta t  ki.
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19- §•
A  ve n d ég ek  a  C a s in o -e g y le t á lta l n y ú jto tt  m in ­
den é lv ezetb en  részesü ln ek, a ca s in ó i szín h á zje g y ek  
használhatásának k iv éte lév e l.
I V . F E J E Z E T .
A közgyűlésről.
20 . §.
A  ren d es é vi k ö z g y ű lé s  m in den  é v  ja n u á r h a v á ­
nak u to lsó  vasárn ap ján , d é le lő tt 11 órako r tarta- 
tik m eg.
A  k ö z g y ű lé s  h ír la p o k  ú tján  e le v e  k ö zh írré  teen d ő, 
és a tag o k n ak , az ig a zgató sá g  és v á la sztm á n y  m e g ­
választásához szü k ség e lt szavazati ív e k , a: k ö zg y ű lé s  
előtt m e g k ü ld en d ő k .
21. §.
A  rendes évi kö zgyű lésen  k ívü l, sürgős esetekben  
rendkívüli kö zgyű lést a  vá lasztm án y h ív h a t össze. 
Összehívandó a  ren d kívü li k ö zgyű lés akko r is, ha 
ez iránt legalább  30 ta g  a  választm án yh o z írásban 
foglalt in d ítv á n y t ad be.
A  ren d kívü li k ö zgy ű lé s  határnap járól a  tagok 
külön m egh ívó k  ú tján  értesítendők.
22. i
K ö zgyű lésen  szavazatjo ggal csak a rendes tagok 
bírnak.
A  közgyűlés tárgyai.
23. §.
A  közgyűlés eln ökének rendszerint közfelkiáltás 
útján való  m egválasztása.
24. §.
A z  iga zgató k  és választm án yi tagok m egválasz­
tása. Ú g y  az igazgatók, m in t a választm án yi tagok 
m egválasztása a szavazó ívekn ek az ezek beszedé­
sére, illetve  á tvéte lére  eleve m egválaszto tt bizottság 
eln ökének szem élyes átadása útján  történ ik, m ely 
alkalom m al az átadó n eve a bizottság két más 
tagja á lta l fe ljegy eztetik .
A  közgyűlés á lta l viszonylagos szavazattöbbség­
gel választandó 3 igazgató  és 50 választm án yi tag 
m egválasztása o lyform án  történik, h o g y  az igaz­
gatóságra legtöbb  szavazatot n yert három  tag  igaz­
gatóul, a választm án yi tagságra legtöbb  szavazatot 
n yert 50 tag  p edig választm án yi tagul m egválasz­
tottn ak kijelentetik.
K é t  va g y  több  ta g  kö zö tti szavazategyenlőség 
esetében sorshúzás dönt. A z  igazgatóságra beadott 
szavazatok az esetben, ha az illető  ta g  e m in ő ­
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ségben a szótöbbséget e l nem  n yerné, a  vá la szt­
m ányi tagságra is szólnak, k iv év én , h a  ugyan azon  
egyén  n eve  e g y  íven  k é t kü lön  m inőségben egy- 
szernél többször fordu l elő.
H a  va la m ely  igazgatón ak m egválaszto tt ta g  e 
tisztet e l nem  fogadná, v a g y  arról időközben  le ­
köszönne, a v a g y  e g y  va g y  több  igazgató i állás 
bárm ely okb ó l m egüresednék, a  lem ondás, ille tve  
m egüresedéstől szám íto tt 30 napon b elü l az igaz­
gatói állás b etö ltése  v é g e tt  a  választm án y által 
ren d kívü li k ö zgyű lés hivandó össze ; h a  pedig vá ­
lasztm án yi ta g  n em  fogadná el tisztét, v a g y  egy, 
esetleg  több  választm án yi ta g  h elye  időközben 
bárm ely okból m egüresednék, az esetben az utána 
légtöbb  szavazato t n y e rt p ó tta g  lép h elyére.
H a  az e lőző  évi iga zgató sá gn ak  v a la m ely ik  tagja  
az ig a zg a tó i tisztre  va ló  m e g v ála sztatá sát e l nem  
fogadná, v a g y  arró l időközben  lem on dan a, tek in tet 
n élk ü l a  v á la sztm án y i ta g o k  te lje s  szám ára, három  
évi h a tá ly ly a l, ü lési és szavazati jo g g a l, a  rendes 
v á la sztm án y i ta g o k  közé  so ro ztatik .
A  v á la sztm á n y i ta g o k u l m e g v á la szto tt  50 egyén  
után  a le g tö b b  szavazato t n y e rt  6 e g y én  p ó tta gu l 
m e g v á la szto ttn a k  tek in tetik .
25- §•
A z  ig a z g a tó sá g n a k  és v á la sztm án y n ak  az in tézet 
á lla p o tá ró l szó ló  je le n té se  és e zzel kapcsolatban a
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go
szám adások fe lü lv izsg á lá sára  k ik ü ld ö tt b izo ttsá g ­
nak jó vá h a gy ás  v é g e tt  te tt  e lőterjesztése ;
26. §.
a k ö ltség -elő irá n yza t m egállap ítása  ;
27. §.
a C asino  fe jlő d é sé re  s gyarap ítására  vo n atk o zó , 
n em k ü lö n ben  az a lap sza b ályo k  m e gv álto zta tá sát 
czélzó  in d ítván yo k.
Ö n álló , v a g y  az a lap szab ályo k  m egválto ztatására  
irá n yu lt in d ítv á n y o k  csa k  az esetb en  tárgy a lh ato k , 
h a  a zo k  a  k ö zg y ű lé st 14 nappal m egelő ző leg , a 
vá lasztm án yh o z leen d ő  b eterjesztés v é g e tt  az ig a z­
ga tó sá g h o z Írásban b eadattak, a  m időn azok, a  v á ­
lasztm án y vé lem én y es  je le n té sé v e l e g y ü tt, a k ö z ­
gy ű lé s  elé terjeszten d ő k  ; ha  m in d a m e lle tt  ily  
n em ű  in d ítv á n y o k  ezen út m ellő zéséve l n yu jta t- 
n án ak be a k ö zg y ű lé sh ez, azo k  a vá la sztm án yh o z 
utasítand ók, m e ly  a zt  tárgyalván , a m en n yiben  
szü kségesn ek m u ta tk o zn ék , ren d k ívü li k ö zgy ű lé s  
összeh ívása  irán t in tézk ed ik , az esetben  p ed ig , ha 
a zt szü kségesn ek  n em  tartan á, je le n té sé t  a  le g ­
k ö zeleb b i rendes k ö zg y ű lé sen  m utatja  be. V é g re
28. §.
a sorren d k im e ríté sé v e l eln apolandó k ö zg y ű lé s  
fo lyta tá sa k o r a je g y z ő k ö n y v  és a szavazatszedő
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bizottság m u n k á latá n a k  h ite le s íté se  és a szavazás 
ered m én yén ek k ih ird etése.
29- §■
A  k ö z g y ű lé s , a vé le m é n y e k  szétág azása  esetén  
határozatait, a  h á zszab á lyo kb a n  ré szle tesen  k ö rü lírt 
m ódon, a  m e g je le n t tag o k  á lta lán o s sza va zattö b b ­
ségével hozza, a m en n yiben  az a lap sza b ály o k  k iv é ­
telt n em  szab n ak  (lásd  zárh a tá ro zato k ). A z  ily  
m ódon h o z o tt  és az e ln ö k  á lta l k ih ird e te tt  h a tá ­
rozatok a m e g  nem  je le n t  ta g o k ra  n ézve  is fe lté t­
lenül k ö te le z ő k .
30- i
A  k ö z g y ű lé s e k  h a táro za ta i a C a s in o  é vk ö n y v é b e n  
esetleg  a  h ír la p o k b a n  is k ö zh írré  teen d ők .
V . F E J E Z E T .
Az igazgatóságról.
3 1. i
A z  iga zgató sá g  a kö zgyű lés á lta l éve n k é n t válasz­
tandó 3 igazgató b ó l áll.
32. §.
A z  iga zg a tó k  az e g y le te t  bíróságok és hatóságok 




V égreh ajtják  a kö zgyű lés és a választm án y m in­
den határozatát.
34' §•
A  választm ányi ü léseken  üléssel —  és a m enn yiben  
az alapszabályok m áskép nem  ren delkeznek —  szava­
zati jo g g a l bírnak.
35-
A  C asin o-egyletet kötelező m inden jo g ü g y le te t, 
a választm án y jó vá h a g y á sa  után, az e g y le t nevében 
ő k  k ö tn ek  m eg és m inden okiratot ő k  írn ak alá 
együttesen .
36. §.
K ö teles  az igazgató ság  m inden felm erülő  panaszt 
m egvizsgálni és an n ak  orvoslása iránt leh ető leg  in téz­
kedni; különösen pedig a rend fen tartására fe lü g yeln i; 
e végből az igazgatóságn ak nem csak joga, de köteles­
sége is a tago kat az á lta lu k  netalán e lk ö v e te tt ren det­
lenségekre figyelm eztetni.
37- i
A  fo lyó  ü g ye k  kö zvetlen  vezetésével, valam int 
a bíróságokkal és hatóságokkal szem ben va ló  kép ­
vise lettel, saját választása szerint, az igazgatóság egy 
tag ját m egbízza.
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a )  E z e n  in téző  igazgató, a  vá lasztm án y által 
m eghatározott járan dóságok m elle tt, saját felelős­
ségére felfo gad ja  és elbocsátja  a  ven d ég lőst és a 
szolgaszem élyzetet.
b) Á tv e s z i a  kirekesztés irán t az igazgatósághoz 
czím zett in d ítván yt, és enn ek letárgyalására  iga z­
gatótársait azon nal m eghívja.
A z  iga zgató sá g  kö teles az in téző  igazgató  á ltal 
hozzá b e m u ta to tt  tagkirekesztési in d ítv á n y t azonnal 
beható tan ácskozás a lá  ven ni, és az esetben, h a  azt 
nem k e llő le g  in d o ko ltn ak, va g y  az in dokolást elfogad- 
hatlan n ak találná, jo g o s ítv a  van  a zt visszautasítani, 
mi e llen  a  fél, a  visszautasító h atáro zat kézbesíté­
sétől szá m íto tt 3 n apon belü l, a  választm án yhoz 
felebbezhet.
A m en n yib e n  azonban az igazgató ság  a beadott 
in d ítván yt k e llő leg  indokoltn ak és az indokolást 
is e lfo ga d h a tó n a k  találná, kö teles  a zt  a kirekesz­
tetni in d ítv á n y o zo tt  taggal, és p e d ig  a  B u d ap esten  
k ívü l la k ó v a l p o sta  útján , v e v é n y  m ellett, észre­
vétele  m e g té te le  v é g e tt  m á sola tb an  azon figyelm ez­
tetéssel h a la d ék ta la n u l k ö z ö ln i: h o g y  a  m en n yiben  
a k é zb e s íté stő l szá m íto tt 14 nap  a la tt  az in d ítv á n y ­
ban á llíto tt  té n y k ö rü lm é n y e k re  n em  n yila tko zn ék, 
azok á lta la  b e ism e rte k n e k  fo g n a k  tek in tetn i.
H a  a b e é rk e z e tt  n y ila tk o za tb ó l a fe lh o zo tt vád
38. i
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alap talan sága m in d en  k é tsé g e t k izáró lag  kiderülne, 
az igazgató ság  m é g  m in dig jo g o s ítv a  v a n  a kire- 
kesztési in d ítv á n y t visszau tasítan i. E zen  visszau ta ­
sítással szem ben azon ban  az in d ítv á n yo zó  az ü g yet 
az igazgató ság  eb b eli h atáro zatán ak  k é zb e síté sétő l 
szám íto tt h áro m  nap a la tt u g ya n csak  az ig a zgató sá g  
útján a vá la sztm án y h o z fe leb b ezh eti. I ly e n k o r  m in ­
den további e ljárás n élkü l, va lam in t a n yila tk o za t 
b eérkezte, n em k ü lö n b e n  az arra k isza b o tt határidő  
vá laszn élkü li e lte lte  után, v a g y  ha a k irek eszte tn i 
in d ítvá n yo zo tt ta g  h o llé te  három  hónap a la tt  k itu d ­
h a tó  nem  vo lt, a  h áro m  hónap e lte lté v e l az illető  
k irek esztési ü g y  az igazgató ság  á lta l a vá lasztm án y 
elé terjeszten dő és e czélra  ann ak k ü lö n ö s m e g ­
je lö lé se  m ellett, h o g y  tagkirekesztés fo ro g  szóban, 
a  vá lasztm án yi ü lés egyb eh ív a n d ó . I ly  ü lé sre  a  v á ­
lasztm án yi ta g o k  az ü lé st  m e ge lő ző leg  leg a lá b b  h ét 
nappal és p osta ú tján  a já n lo tt lev élb en  h ív an d ó k  m eg.
A z  iga zgató k  tag k irek e szté si ü g y  tárgy a lásá n á l 
m agu k at nem  h e ly e tte s íth e tik . H o g y  azo n b an  ezen 
ü g y e k  e lin tézéséb en  fen n akadás ne tö rtén h essék , 
az é vi rendes k ö z g y ű lé s t  k ö v ető  első  vá la sztm án yi 
ülésen, titk o s szavazás útján, a választm án yi tag o k  
sorából e czélra  3 iga zgató -h e ly ettes  választan dó, 
k ik  az esetben , h a  v a la m e ly ik  igazgató  sú ly o s  b e ­
tegsége, v a g y  n é g y  h é tn é l to váb b  terjed ő  k ü lfö ld i 
távo lléte  m ia tt a  tárgyalásn ál részt nem  ve h e tn e , 
az ille tő  iga zgató  h e ly ettesítésé re  betű -sorren d ben
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hivatn ak be. A z o n  ig a zg a tó -h e ly e tte s , k i az ilyen  
ügy iga zgató sá gi tárgyalásáb an  ré s zt v e tt, ezen 
ügyn ek a  vá la sztm án y  á lta l v a ló  e ld ö n tésén él sza­
vazati jo g á t  n em  g y a k o ro lh a tja .
c)  U ta lv á n y o z  az e lő irán y za t k o rláta in  b e lü l 
minden k iadást, b á rm ely  ö sszeg  erejé ig , 600 kor. 
erejéig p e d ig  az e lő irán yza t h a tárán  tú l is, saját 
fe le lő sségére  u ta lvá n y o zh at.
d)  F e lü g y e l a  ta g d íja k  p o n to s b eszed ésére. A  ta g ­
díjak fize téséb e n  tap a szta lt k é sed e lm ezése k e t p edig 
kellő in té zk ed é s  v é g e tt  a  vá la sztm á n y n a k  b e je len ti.
e )  In té z k e d ik  a k ö zg y ű lé s i h a tá ro za to k  és az e g y ­
leti ta g o k a t  é rd ek lő  e gy éb  in té zk ed é sek n e k  h ír­
lapok ú tján  k ö zh írré  téte le, v a la m in t az é vk ö n y v  
szerkesztése és k iad ása  irán t.
f )  K itű z i  és e g y b e h ív ja  a v á la sz tm á n y i ü lé sek e t.
g) V é g ü l  akad ályo ztatása  e se tén  h e ly e tte s é t az 
igazgató k  v a g y  a  vá lasztm án yi ta g o k  • sorából, a 
vá la sztm án y u tó lag o s  jó v á h a g y á s á n a k  fen tartása  
m ellett, k in ev ezi.
V I . F E J E Z E T .
A választmányról.
39- *•
A  v á la sztm án y  üléseiben az egyes választm ányi 
tagok m in den  ülésre nézve, e gym ást betű-sorrend 
szerint fe lv á ltv a  e ln ököln ek.
g6
Szavazattal bíró tagjai az e g y le t három  igazgatója  
és az 50 választm án yi tag.
A  3 tagból álló  igazgatóság éven k in t titkos sza­
vazás útján  a rendes közgyűlésen  választatik.
A  választm án yt ille tő leg  a kö vetkező  eljárás 
állap íttatik  m eg :
A z  1896. évi rendes közgyűlésen  m egválasztatik  
mind az 50 ta g  és a 6 póttag.
A z  így  m e gv ála szto tt 50 tag  a választást kö vető  
legelső  vá lasztm án yi ülésben sorshúzás ú tján  három  
részre osztatik, ú g y  h o gy az először k ih ú zo tt 16 tag 
m űködése e g y  évre, a m ásodsorban k ih ú zo tt 16 tag 
m űködése k ét évre, végü l a visszam aradt 18 tag 
m űködése három  évig  tart.
A z  íg y  kisorsolt tagok ehhez képest kilépvén, az 
évi rendes kö zgyű lésen  h e ly ü k  szabályszerű módon 
három  évre terjedő h a tá ly ly a l tö ltetik  be, s az első 
3 é v  e lte lte  után  m in d ig  k ilépn ek azok, k ik n ek  3 éve 
lete lt s h e lyeik  új választás á lta l tö lte tn e k  be.
M inden 3 évi cyk lu s e lte ltéve l 6 p ó tta g  is vá ­
lasztandó.
A  kilépett tag o k  csak a következő  évi rendes 
közgyűlésen  vá la szth a tó k  m eg újból.
A z  időközben e lh u n yt, va g y  más okon  kilépett 
tagok helyére évközben  a n yert szavazatok aránya 
szerinti sorrendben a p ó ttago k  h iv a tn a k  be, a  leg ­
közelebbi rendes közgyűlésen  pedig h e ly ö k  válasz­
40. §.
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tás útján  tö lte tik  be, ú g y  azon ban , h o g y  az így  
beválasztott tago k  m űködése csak azon  időre ter­
jed, a m e ly  időre azon vá lasztm án yi tag o k  m ű k ö ­
dése szó lott, k ikn ek h elyére m egválasztattak .
41- §•
Ülései a Casino tagja számára nyilvánosak.
42. §.
É rv é n y e s  h atáro zat hozatalára  m inden esetben 
egy igazgató n ak , azon felü l legalább  :
a) vendég-felvételnél 5,
b)  a  fo lyó  ü g ye k b e n i in tézkedésnél 10,
c )  ren des ta g  fe lvéte lén él 15,
d )  tag-kirekesztésn él, va la m in t m időn a 10. §. 
értelm ében  m ásodszori választásn ak van  h elye, egy 
a m egelőző  évben  V 3-ad szavazattöbbséget nem  
n yert a já n lo tt felett, 30 tagnak je le n lé te  és szava­
zata szükséges.
A z  esetben, ha az ezen ü g yek b en  összehívott 
első választm án yi ülésen 30 ta g  n em  je le n t  m eg, 
a vá la sztm án y  6 napn ál nem  rövidebb, de 14 nap­
nál n em  hosszabb idő a latt ú jabb  ülésre hivandó 
össze, a  m időn 20 ta g  je le n lé te  a választm án y 
határozatképességét m egállapítj a.
43- i
A  h iv ata ln o k i szem élyzet kin evezése és elbocsátása 
irán t ren delkezik.
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44- *■
M eghatározza a  h ivatalnoki, va lam in t a  szolga­
szem élyzet fizetését és a  ven déglős járandóságát.
45- i
F e lü g y e l és ellenőrködik a fo lyó  ü g y e k  ig a z­
gatása, továbbá az e g y le ti vagyo n  és jö v e d e l­
m ei, valam in t a  tagdíj-fizetések pontos behajtása 
felett.
46. i
M inden kiadás irán t határoz.
47. §•
V a la m ely  tag n a k  kétségtelen n é vá lt fizetési kép ­
telensége esetében tagsági jo gá n a k  felfüggesztése 
iránt határoz.
48. >
E lé b e  terjeszten d ő k  h e ly b en h a g y á s  v é g e tt  az e g y ­
le te t kö telező  je lz á lo g i v a g y  egyéb n em ű  k ö lcsö n ö k  
fe lv éte lére  és törlesztésére, va la m in t a beruh ázások- 
és á ta lak ításo kra  vo n a tk o zó  m in den  jo g ü g y le te k  és 
a zo k ró l kö ten d ő  szerződések.
49- §■
A z  e g y le t  k é szp én zb eli v a gy o n án a k  b izto s és jö v e ­
d elm ező  e lh e ly e zé se  fe le tt, az igazgató ság  jav a sla ta  
a lapján, határo z.
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50. §•
K ü lö n ö s  h a tásk ö réh ez  ta rto z ik  az e g y le t i h á z­
szab ályo k  és h á zren d  alkotása, e se tle g  m ódosítása, 
e gyálta láb an  m in den  o ly  ü g y b e n i in tézk ed és, m ely  
ezen a lap sza b ály o k  é rte lm éb en  a k ö z g y ű lé s n e k  v a g y  
az iga zg a tó sá g n a k  fen n  nem  tartato tt.
Sí- §•
A  vá la sztm á n y  h atáro z új ta g o k  és ven d ég -tag o k  
•felvétele  fe le tt, az ezen  a lap szab ályo kb an  k im o n d o tt 
a la p e lv ek  szem  e lő tt  tartásával.
52- §•
K ü lö n ö se n  fen ta rta tik  a v á la sztm á n y n a k  a tag o k  
k irek esztése  irá n t a 38. §. érte lm éb en  e lő te r je s z te tt  
in d ítv á n y o k  tárgyalása.
A  tárgyalás zárt ülésben tö rtén ik .
A  h a táro za t beh ató  tanácskozás és szü kség esetén 
a tén yállásn ak  e g y  e czélra kü lön ö sen  k ije lö lt k ü l­
d öttség á lta l e lőzetesen  tö rtén t kiderítése után, 
legalább e g y  iga zgató  és 30 ta g  je le n lé te  és 30 tag 
szavazása, ille tv e  (42. §.) 20 tag  je le n lé te  és szava­
zása m e lle tt titkos go lyó vetés ú tján  hozatik.
A  h a táro za t egyszerű  szó tö bbséggel hozatik, 




A  választm án y ülésein ek je g y ző k ö n y ve i az elnöklő 
választm ányi ta g  és a je g y ző  á lta l a láíratnak s a leg ­
közelebbi ülésben h itelesíttetnek.
V I I . F E J E Z E T .
Z ár határ ozatok.
54- §•
A  nem zeti Casino n em  bizonyos időtartam hoz 
kö tö tt, hanem  fo lyto n  fennálló egyesület.
55- $•
A  nem zeti Casino vagyo n a  feloszthatlan, és ahhoz 
sem  a részvényesek, sem  az egyletből k ilé p e tt ta ­
gok, sem  azok örökösei, hagyom ányosai v a g y  en ­
gedm ényesei legkisebb jo g o t  sem  tarth atn ak . —  
A zo n  esetben, h a  az e g y le t feloszlatása, em beri 
szám ítás szerint előre nem  látható, bárm i ren d­
k ívü li okok v a g y  esem én yeknél fogva, e lk erü l­
h etetlen ü l b ekö vetkezn ék, összes vagyon a, m in t 
szintén feloszth atatlan  alapítvány, a  m agyar tudo­
m ányos akadém ia, a v a g y  az ann ak helyébe netán 
lép ett hasonló je lle g ű  m agyar tudom ányos in té­
zetre  háram lik.
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A z e lk erü lh etlen n é  v á lt  feloszlás, va la m in t az 
egyleti va gy o n n a k  a k itű zö tt czélra  leendő átadása 
iránt, a  kö zgyű lés határoz. E  h a táro za t érvén yes­
ségéhez szükséges, h o g y  az, a kü lön ösen  m eghívan dó 
összes tago k, legalább  Vj-dának részvéte le  m elle tt 
9/i0-ed szótöbbséggel hozassák.
Függelék.
A  já té k b ó l ered ő tarto zá so k  ren d ezésére  v o n a t­
kozó h a táro za to k .
56. §•
A  C a sin o  ta g ja i csa k  készp én zzel, v a g y  a  k ire n ­
delt ca sin ó i k ö zeg n é l bon  m e lle tt  v á lto tt  já t é k ­
je g y e k k e l já tszh a tn a k , m ik én t a z t  a h á zszab á lyo k  
vo n atk o zó  szakaszai elő írják. A  b o n  m e lle tt  v á l­
to tt já té k je g y e k e t  k ö te le s  a  k iá llító  a já té k o t  
követő nap déli 12 ó rájátó l szá m íto tt 48 óra alatt 
készp én zzel b e vá lta n i, m it ha e lm u lasztan a, a k i ­
ren delt ca sin ó i k ö z e g  k ö teles  a zt az e g y le ti t it­
kárnál b e je len ten i, k i m in den  to v á b b i m egkérdezés 
nélkül, az adós n e v é t  a  casin o  h ird eté si táblájára 
k ifü g geszti és e rrő l az ig a zg a tó sá g n a k  je le n té st 
tesz. H a  az adós a k ifü g g e sz té stő l szá m íto tt 3 nap 
alatt sem  e g y e n líte n é  k i tartozását, az igazgatóság
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az illető adóst a Casino névkönyvéből törölteti, 
mit a választmány legközelebbi ülésében tudomás­
vétel végett bejelent.
Budapest, 1909. évi január hó 31-én.
G róf Hadik-Barkóczy Endre s. k. 
l lk  Mihály s. k. igazgató,
titkár.
44766/1909. V.-a. sz.
Látta a m. kir. belügyminiszter.




H Á Z S Z A B Á L Y O K .
I. F E J E Z E T .
A közgyűlésről.
i. i
A  közgyűlés vezetése, a szólási és tanácskozási 
rend fentartása az elnököt illeti.
2. §.
A  szólásra jelentkezők neveit a jegyző írja fel és 
kiki csak ezen feljegyzés sorrendje szerint szólhat 
a tárgyhoz.
3- i
Közgyűléseken a szavazás —  a mennyiben a 
többség a szőnyegen forgó kérdés tüzetes felvilá­
gosítása és megvitatása után sem volna nyilván 
kivehető —  golyóvetés útján oly módon eszköz- 
lendő, hogy minden szavazó tag, e czélra egy golyót 
a szavazati szekrény «igen» és «nem» felirattal 
különösen megjelölt fiókjai egyikébe vet.
4- §•
Az elnök rendszerint n e m  szavaz, a szavazatok 
egyenlősége esetére azonban döntő szavalattal bír.
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Az esetben azonban, ha a kérdés többfelé ágaznék, 
a közgyűlés saját kebeléből, az igazgatók és választ­
mányi tagok kizárásával, egy három tagú bizottságot 
küld ki. —  Ezen bizottság a mellékteremben össze­
ülvén, az abba egyenkint, az egyik ajtón be-, a 
másikon pedig kilépő minden tágnak szavazatát 
feljegyzi és összeszámítás után az eredményt a köz­
gyűlésnek előterjeszti. Az ily módon hozott hatá­
rozat kötelező s többé kérdés alá n e m  vétethetik.
6 . §.
A  közgyűlés határnapja, a napi lapok útján, 
legalább 8 nappal előbb közzéteendő, a casinói 
tagok pedig külön meghívók útján is értesítendők.
II. F E J E Z E T .
A választmányról.
7- §•
A  választmány az alapszabályokban megállapított 
jogkörében és módon, az egylet mindazon ügyeiben, 
melyek a közgyűlésnek vagy az igazgatóságnak 
névszerint fenn n e m  tartvák, az egylet czéljainak 
megfelelőleg intézkedik és határoz.
5- *■
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A  választmány az intéző igazgató által, rendszerint 
havonta egyszer, de a szükséghez képest többször 
is egybehívatik.
9- §■
A z  ülések napjáról a választmányi tagok két 
nappal előbb, a titkár által szétküldendő külön 
meghívók útján, értesítendők.
io. §.
A  választmány üléseinek jegyzőkönyveit s vég­
zéseit az egyleti titkár szerkeszti s hitelesítés végett 
a legközelebbi ülésnek bemutatja, s egyáltalában 
a választmány és igazgatóság által reá bízott Írásbeli 
teendőket a vett utasítás értelmében végezni köteles.
Az egylet hivatalnokai a Casino-egylethez nem 
tartozó egyének sorából is kinevezhetők.
n. §.
A  választmány, a közgyűlést megelőző ülésben, 
az egyleti tagok sorából a következő bizottságokat 
választja és azokat jóváhagyás végett a közgyűlés­
nek előterjeszti, úgymint:
a)  egy héttagú szavazatszedő és összeszámító 
bizottságot;
b) a három igazgatón kívül egy hat tagból álló 
bizottságot a számadások felülvizsgálására és a költ­
ségelőirányzati terv kidolgozására ;
8. §.
cJ leltári bizottságot három tagból;
d ) egy tizenhét tagból álló könyvtári bizottságot.
Ezen kivül a választmány saját hatáskörében,
az intéző igazgató javaslatára választ:
e)  egy 9 tagból álló játék-bizottságot,
f j  egy 3 tagból álló szivar-bizottságot,
g )  egy 7 tagból álló művészeti bizottságot, vég^j
h) egy 5 tagból álló konyhabizottságot.
Ezen bizottságok teendői az alap- és jelen ház­
szabályok illető szakaszaiban meghatározvák.
III. F E J E Z E T .
A szavazatszedő bizottságról.
12. §.
Az igazgatók és választmányi tagokra beadandó sza­
vazatok összeszedésére és összeszámítására a választ­
m á n y a  közgyűlést megelőző választmányi ülésben, 
az egyleti titkáron kívül, egy elnökből és hat tag­
ból álló bizottságot az egylet rendes tagjai sorából, 
vélemény elágazása esetén titkos szavazás útján, 
választ, s e választás eredményét helybenhagyás 
végett a közgyűlés elé terjeszti.
13. i
A z  alapszabályok 24. §-ában előírt szavazás titkos 




A  betöltött szavazati ívek, minden tag által, a 
szavazatszedő bizottság elnökének személyesen nyúj­
tandók át, mely alkalommal az átadó neve a bizott­
ság két más tagja által feljegyzendő.
A  szavazatszedő bizottság elnöke az átvett szavazó­
iveket egy e czélra rendelt záros szekrényben helyezi 
el s a szavazás befejeztével azokat elzárván, kulcsát 
őrizete alá veszi; egy alkalommal kitűzi a szava­
zatok összeszámlálásának időpontját, s arra a bizott­
ság tagjait meghívja.
14. §.
A  bizottság feladata a szavazatok összeszámítását 
a kitűzött időben megkezdeni s lehetőleg félbesza­
kítás nélkül befejezni, minden szavazati ívet a szava­
zatok összeszámítása után rögtön megsemmisíteni, a 
szavazat eredményét pedig jegyzőkönyvbe foglalva a 
közgyűlésnek, a közgyűlési elnök által meghatáro­
zott folytatólagos ülésén, kihirdetés végett bemutatni.
IV. F E J E Z E T .
A vagyonról és számadásról.
IS- $•
A  Casino vagyonáról két leltár vitetik, az egyik 
példány az igazgatással megbízott igazgatónál, a 
második példány pedig a levéltárban őriztetik.
1 4 *
ló. §.
Minden új szerzemény, a vételár kitételével, azon­
nal mindkét példányba bevezetendő.
1 7 . §.
A  leltár pontos vitele feletti felügyelet a leltári 
bizottságot illeti, mi czélból annak különös fel­
adata az egyletnek ezen leltárba felvett minden 
készletei és szerzeményei felől évenkint legalább 
egyszer közvetlen meggyőződést szerezni, a tapasz­
talt hiányokat, kártalanítás iránti intézkedés végett 
a választmánynak bejelenteni.
1 8 . §.
A  pénztárnok által összeállított és egy szakértő 
által megvizsgált évi számadások mindig a köz­
gyűlés által a házszabályok íi. §. b)  pontja értel­
mében kirendelt bizottság által felülvizsgálandók.
19. i
Ezen bizottság feladata egyszersmind, a három 
igazgató hozzájárulásával, a következő évi költség- 
előirányzatot, a reményelhető jövedelem és szük- 
séglendő kiadások egybevetése alapján, kidolgozni 
és azt a lefolyt évről szóló számadások kapcsában 
megállapítás végett a közgyűlés elé terjeszteni.
Az igazgatóság a közgyűlésileg megállapított
io8
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költségvetéshez alkalmazkodni, a mennyiben pedig 
azon előre n e m  látott szükség esetén túllépne, a 
különbözetet a számadások felülvizsgálására kikül­
dött bizottság előtt tételenkint felvilágosítani és 
indokolni tartozik.
20. §.
Minden fizetést a pénztárnok eszközöl a kirendelt 
igazgató utalványára. Köteles havonkint a választ­
mánynak a pénztár állapotát feltüntető kivonatot 
bemutatni, minden kiadást és bevételt pedig azon­
nal a pénztári naplóba bevezetni.
V. F E J E Z E T .
A könyvtári bizottságról.
21. §.
Feladata e bizottságnak a könyvtár és olvasó­
terem feletti őrködés és felügyelet, mely czélra a 
hivatali és szolgaszemélyzettel rendelkezik.
22. §.
Feladata továbbá, a közgyűlés által e czélra 
megszavazott összeg keretén belül, új könyveknek 
beszerzése és a hírlapoknak, különös figyelemmel 
a jelentékenyebb és közérdekű irodalmi bel- és 
külföldi termékekre, beszerzése és megrendelése.
23- §•
E  végből saját kebeléből választott elnöke felhívá­
sára időnkint ülést tart, melyről a jelenlevők nevé­
nek feljegyzésével jegyzőkönyvet vezet. Érvényes 
határozat hozatalára legalább 3 tag jelenléte szükséges.
24. §.
A  könyvtárban levő művek, folyóiratok, térképek 
és nevezetesebb hírlapokról a könyvtár közvetlen 
kezelésével megbízott casinói hivatalnok által rendes 
könyvtári mutató-könyv (index) vezetendő és abba 
minden új abban beszerezett m ű  pontosan bej egyzendő.
VI. F E J E Z E T .
A játék-, szivar- és konyha-bizottság hatásköre.
25. §.
A  játék-bizottság megállapítja, illetőleg a fel­
merülendő szükségletekhez képest . módosítja a 
már létező játékszabályokat, eldönti a játék köz­
ben felmerülhető elvi kérdéseket, utasításokat ad 
a komornokoknak játék közben a pénz- és kártya­
kezelésre, illetve az elszámolások mikénti lebo­
nyolítására nézve.
Halasztást n e m  tűrő vitás kérdésekben, melyek 
a már fennálló szabályok értelmezéséből merül­
i i o
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hetnek fel, a bizottságnak épen jelenlevő tagjai 
esetleg tagja is dönthet, de kötelesek a kérdésnek 
mikénti elintézését, a bizottság legközelebbi ülé­
sén —  hol legalább három tag jelenléte szüksé­
ges —  jóváhagyás végett bejelenteni.
Az érvényben levő játékszabályok módosítása 
vagy megváltoztatásához, a választmány jóvá­
hagyása kikérendő, hová a bizottság javaslatai az 
igazgatóság útján terjesztendők fel.
26. §.
A  szivar-bizottság feladata a szivarkezelés fölötti 
felügyelet s a Casinónak szivar- és czigarettekben 
levő értékeinek, valamint az ebből folyó jövedel­
meknek ellenőrzése, mely okból évenkint legalább 
egyszer az egyleti titkár közbenjötte mellett, a keze­
lésről vezetett anyag- és pénztári számadást m e g ­
vizsgálni, illetve a szivarkészletet leltárilag átvizs­
gálni s arról a választmánynak jelentést tenni 
köteles.
A  bizottság mellé egy segédhivatalnok van mint 
szivarkezelő rendelve, ki a bizottság utasításai 
értelmében eszközli a megrendeléseket, vezeti a 
pénz- és anyagszámadásokat, a beszerzett sziva­
rokat árusítás végett a személyzetnek kiadja, az 
árusítással megbízott személyzettel a leszámolá­
sokat megejti, s általában végrehajtja mindazon 
utasításokat, melyeket a bizottság a szivarkezelés
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érdekében hoz. A  kiadott szivarok eladási árát, a 
választmány ez irányú határozatainak megfelelően, 
a bizottság állapítja meg.
27- §•
A  konyha-bizottság feladata a konyha és ét­
terem feletti őrködés és felügyelet, mely czélból 
a konyha- és pinczér-személyzettel rendelkezik. 
Feladata továbbá a közgyűlés által e czélra m e g ­
szavazott összeg keretén belül, az igazgatósággal 
egyetértőleg, a konyha érdekében szükséges intéz­
kedéseket foganatosítani. A  bizottság 5 tagból áll 
és elnökét maga választja.
E m e  bizottságok saját kebelükből választanak 
elnököt és jegyzőt. A z  elnök az ülések össze­
hívásáról intézkedik, de szükség esetén a Casino 
intéző igazgatója is összehívja a bizottságot.
Mindezen bizottságok üléseikről jegyzőkönyvet 
vezetnek, s a mennyiben üléseiken az intéző igaz­
gató sem személyesen, sem helyettese útján nem 
lett volna jelen, jegyzőkönyvüket az intéző igaz­
gatónak tudomás és hozzájárulás végett bemutatni 
kötelesek; miért is eme bizottságok határozatai 
csak akkor lesznek végrehajthatók, ha az intéző 
igazgató azokhoz hozzájárult. A  mennyiben a 
bizottság határozata az intéző igazgató hozzá­
járulását n e m  nyerné meg, a bizottságnak joga 




Az igazgatók, s névszennt az intéző igazgató 




A z  igazgatók, névszerint az intéző igazgatónak 
az alapszabályok 38. §-a értelmében kötelessége 
esetleg a tagokat az általuk netalán elkövetett rend­
ellenességekre figyelmeztetni, a hivatali és szolga- 
személyzet- és vendéglősre felügyelni, azokat a 
szükséghez képest külön utasításokkal ellátni ; 
tapasztalt vagy bejelentett hiányok és rendellenes­
ségek orvoslása iránt saját hatáskörén belől intéz­
kedni, a jelentékenyebb panaszokat pedig kellő 
intézkedés végett a választmánynak előterjeszteni.
30. §.
A z  intézet ezüst-, edény-, üveg- és butorkészlete és 
egyéb ingó vagyona az intézkedő igazgató felügye­
lete alatt áll.




Az igazgatóság feladatához tartozik a pénz­
tárnak időnkinti rovancsolása és a számadások­
nak megvizsgálása. Köteles továbbá a pénztárnok 
által minden közgyűlés előtt bemutatandó szám­
adások és azokból vont mérleg szerint fenlevő kész- 
pénzbeli állapotról a közgyűlésnek jelentést tenni.
Az intéző igazgató feladata még a számadó 
komornok számadásait megvizsgálni, nemkülönben 
az egyletnek ezüst-, üveg- és egyéb készletei és 
bútorai jó karban tartására ügyelni.
32- §■
A  kártyáknak nagyban beszerzése és eladása iránt 
szintén az intéző igazgató intézkedik.
33- $•
A  Casino tagjai az egylet helyiségeiben, a kiszol­
gáló személyzetnél hitelt igénybe venni jogosítva 
nincsenek, miért is az ott megrendelt étkek és italok, 
szivar és játékkártyák stb. azonnal készpénzben 
fizetendők.
34- 5.
Kivételes esetekben, csekélyebb összegű adós­
ságok rövid időre eltűretnek, ezen adósságok azon­
ban ugyanazon egy tagnál, bár több személy által 
hiteleztessenek is, összesen 200 koronát m e g  nem 
haladhatnak.
3 5- i
Azon esetben, ha valamely tag ezen n e m  enge­
délyezett, csak megtűrt hitelt 200 koronánál maga­
sabb összeg erejéig venné igénybe, a hitelező vagy 
hitelezők tartoznak ezt az igazgatóságnál intézke­
dés végett bejelenteni.
Az igazgatóság ennek folytán az adóst, ajánlott 
levélben, térti vevény mellett azon figyelmeztetéssel 
szólítja fel tartozásának kiegyenlítésére, hogy a 
mennyiben azt, a visszaérkezett térti vevény alá­
írása által igazolt intőlevél kézbesítésétől számított 
14 nap alatt ki n e m  egyenlítené, a Casinóból 
kizára tik.
36. i
H a  az adós ezen záros határidő alatt sem fizetné 
meg tartozását, ezt az igazgatóság a választmány­
nak a térti vevény felmutatása mellett bejelenti, s 
a választmány az adósnak a Casinóból való kizá­
rását, minden további tárgyalás nélkül, határozati- 
lag kimondja.
VIII. F E J E Z E T .
A játékszabályok.
3 7- *•
A  Casino tagjai csak készpénzzel, vagy a komornok- 
nál váltott játékjegyekkel játszhatnak.




A  komornoktól átvett játékjegyekért a játszó egy 
általa aláírt bont köteles adni. A  játék befejeztével 
a játszók kötelesek a komornokkal leszámolni, ki a 
nyerőknek a nyert összegről egy aláírásával ellátott 
bont állít ki.
39- §•
Kik játékjegyeiket készpénzen veszik, azok a játék 
folyama alatt játékjegyeikért készpénzüket bármikor 
visszakaphatják.
40. §.
A  komornoknak adott bon-okat köteles a kiállító 
48 óra alatt készpénzzel beváltani. E m e  48 órai 
határidő a játékot követő nap déli 12 órájától 
számíttatik ; a netán közbeeső vasár- és ünnepnapok 
eme 48 órába be n e m  számíttatnak.
4 1. i
Minden casinói tag —  kivéve a kiskorúak és 
esetleg gondnokság alatt állókat —  játékközben a 
komornoknál 5000 koronáig terjedő hitelt vehet 
igénybe.
42. §.
H a  valamely tag játékból eredt kötelezettségei­
nek eleget n e m  tett, addig, míg azt n e m  rendezi,
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sem bon-nal, sem készpénzzel n e m  vehet részt a 
játékban.
43- 5.
Más-más keletű játékból folyó külömbözetek elszá­
molása, minden körülmények között külön kezelendő.
44. §.
H a  valamely tag, a komornoknál váltott bon-ját, 
a megszabott 48 óra alatt be n e m  váltja, köteles 
ezt a komornok az egyleti titkárnak bejelenteni, ki 
minden további megkérdezés nélkül az adós nevét a 
Casino hirdetési táblájára kifüggeszti, miről az 
igazgatónak jelentést tesz. H a  az adós, a kifüggesz­
téstől számított 3 nap alatt sem egyenlítené ki 
tartozását, az igazgatóság az illető adóst a Casino 
tagjainak névsorából törölteti, mely tényt a választ­
m ány legközelebbi ülésében tudomás végett bejelent.
45- §•
H a  valamely játékból eredt külömbözet ki nem 
egyenlíttetett, ezen külömbözet, a játékban résztvett 
urak között, nyereségeik arányában osztatik fel, 
illetve abból levonatik.
46. §.
A  hozom vagy crayon s általában minden fede­
zetlen játék a Casino helyiségeiben szigorúan 
tiltatik. H a  eme szabályt valaki netán áthágná,
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első ízben a játékbizottság elnöke, vagy távol­
létében annak helyettese az illetőt levélben figyel­
mezteti eme játék tilalmas voltára; másodízben 
nevét a Casino hirdetési tábláján 3 napra kifüggeszti, 
s ez idő alatt az illető semminemű játékban részt 
nem vehet; azon n e m  várt esetben pedig, ha 
valaki harmadszor is megszegné a fedezetlen 
játékra kiszabott tilalmat, a játékbizottság elnöke 
az ügyet, további eljárás végett a választmány elé 
terjeszteni köteles.
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H Á Z R E N D .
i. §.
A  nemzeti Casino helyiségei reggeli n  órától éjfél 
után 5 óráig nyitva állanak.
2. §.
Könyvtárai, újságai, tekeasztalai és étterme a tagok 
és vendégek használatára szolgálnak.
3- 5.
A  casinói szolgaszemélyzetnek a kiszolgálatért 
borravalót elfogadni, vagy a Casino helyiségén 
kívül magánházakban kiszolgálni szorosan tiltatik, 
ebből kifolyólag beszüntettetik az eddig szokásban 
volt újévi ajándék-gyűjtő szekrény kitétele is.
4. §.
Könyvet, folyóiratot, hírlapot, földképet és egyéb 
nyomtatványt a Casinóból elvinni n e m  szabad.
5- §■
A  Casino helyiségei közül a társalgó-, olvasó-, játék- 
és éttermek csak a kijelölt czélokra használhatók.
6. §.
A z  olvasó-terem ben  kim élő csend legyen.
A  Casino termei, névszerint a felső étterem, 
idegen czélra és vigalmakra, különösen bemeneti 
díj mellett, n e m  használható, abban vigalom csak 
az egylet nevében s az igazgatóságnál eleve tör­
tént bejelentés után egyleti tagok által rendezhető 
s az a Budapesten tartózkodó minden egyleti tagnak 
tudtul adandó.
8 . §.
Az étteremben az október i-től junius i-ig ter­
jedő idény alatt esti 6 óra előtt a dohányzás tilos.
9- §•
A  Casino többi helyiségeiben csak esteli io óra után 
szabad ételeket és italokat felszolgálni; kivételt képez 
a billiárd-terem,hol az étkek felszolgálása egyáltalában 
meg n e m  engedtetik.
10. §.
A  Casino magán étkező helyiségeivel, csak a Casino 
rendes tagjai rendelkezhetnek, és ezen helyiségek 
használatára csak olyanokat jogosíthatnak, kik osz­
tálykülönbség nélkül, a tisztességes társadalmi körök 
befogadottjai.
11. §.






Azon tagoknak nevei, kik az alapszabályokban 
meghatározott évdíjakat azon év deczember havá­
nak utolsó napjáig sem fizették le, a következő év 
január i-én az e czélra kijelölt táblára kifüggesz- 
tendők.
A z  ip ió  deczember hó 19-én tartott választmányi 
ülés határozata alapján a kártyadíjak következők:
Piquet és magyar kártya.
Éjjeli 3 óráig fejenkint_ —  __ —  ... 3 kor.
3— S-ig —  —  —  —  —  —  10 *
Whist. (Bridge).
Éjjeli 3 óráig fejenkint ( 1 9  fillérig) ... ... 3 kor.
(20 fillértől kezdve) 4 «
3— S'ig —  —  —  —  —  10 "
Tarokk.
Éjjeli 3 óráig fejenkint __ __ —  __ 3 kor.
3— S-ig ... ... ... ....... .... 10 «
Besigue.
Éjfél után 3-ig fejenkint...





Éjfél után 3-ig fejenkint _ __ __ __10 kor.
Éjfél után 3— 5-ig « —  ... ... __ 20 «
Pocker.
Éjfél után 3-ig fejenkint _ __ __ __20 kor.
Éjfél után 3— 5-ig «       ... 50 «
Ecarté.
Éjféli i-ig fejenkint... __
1— 3-ig « —  .
3— 5-ig « ... ...
Ramsli és Ferbli.
Éjfél után 3-ig fejenkint __ ... __ ... 5 kor.
Éjfél után 3— 5-ig « —  __ ... —  10 «
Játékközben kért uj kártyákért a következő díjak 
számíttatnak: egy párWhist kártyáért ioK, Piquet- 
és Magyarért 5 K, Tarokkért 10 K, Besigue-ért 
8 K, Quinze-ért 10 K, és Pocker-ért 10 K  fizetendő.
Minden más, esetleg még előfordulható játékokra 
nézve az igazgatóság felhatalmaztatott, hogy azok 
szabályozása iránt rendeleti utón intézkedjék.
Az összes játékok után, a díjak n e m  cumulative 
számítandók.
A  Casino szinházi ülőhelyei a színházi napi ár­
folyam szerint bocsáttatnak a tagok rendelkezésére.
t i i
. . .  —  . . .  3 kor.
  10 «
. . .  . . .  . . .  50 «
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A  panasz- és indítvány könyv.
13- i
A  Casino írótermében panasz- és indítványkönyv 
van letéve.
14. §•
A  panaszkönyvbe az egyes tagok, neveik saját­
kezű aláírása mellett, a szolgálat, a rend, vagy 
egyébként tapasztalt hiányok miatti panaszaikat 
és észrevételeiket bejegyzik.
IS- *•
Névtelen vagy idegen nyelven írt panaszok figye­
lembe n e m  vétetnek.
16. §.
A  panaszkönyv minden választmányi ülésen 
megvizsgálás végett bemutatandó és a panaszok 
feletti intézkedések és észrevételek a hajtott lapra 
írt panaszok mellé feljegyzendők.
17. §.
A z  indítványkönyvbe az egyes tagoknak az egy­
let javítása és emelése, valamint irodalmi termékek 
beszerzése iránt teendő, vagy az egyletet általában 
érdeklő, minden más javaslatok sajátkezüleg be­
jegyzendők és intézkedés végett a legközelebbi 
választmányi ülés elé térj esztendők.
16
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F Ü G G E L É K .
Tudnivalók.
i.
Az egyesület az 1916-ik évben 3 tiszteleti, 702 ren­
des és 7 rendkívüli, összesen tehát 712 tagot szám­
lált kebelében.
2.
A z  1868-ik év május 3-án tartott rendkívüli 
közgyűlés határozatánál fogva az új tagokra nézve 
az aláírás folytonos, s következőleg tart a tag 
belépési éve kezdetétől 6 évig, a mennyiben nem 
életfogytiglani kötelezést vállalt.
3-
A  Casino jelenleg Kossuth Lajos-utcza ;. számú 
(volt gr. Cziráky-féle) saját palotájában van. A  Casinó 
1859-ben jött mostani palotájába,* melyet 1871 
május i-ig bérben bírt néh. gróf Cziráky Jánostól s
* Építtette gr. Cziráky Antal Mózes országbíró 1828-ban, 
H ild József építész vezetése mellett.
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ekkor ment az tulajdonába, és pedig olyképen, 
hogy a Casinó a Koronaherczeg-u. és Ferencziek- 
tere sarkán állott egyemeletes (Jankovich-féle) 
házat, melyet már előzőleg 154.000 írtért m e g ­
vásárolt, ezen kétemeletes palotáért elcserélte, 
reáfizetvén a cserére 250.000 frtot.
4-
A  Casinóban, közhatározat szerint, ily tartalmú 
aláírási ív van kitéve, melyhez minden tag hozzájárul­
hat : «Ki testének elpusztultával, mit halálnak szok­
tunk nevezni, n e m  hiszi egész létének elenyésztét, 
annak utolsó pillanatában, mikor n e m  ritkán nem 
elég világos a fő, de se kéz, se nyelv nem mozog­
nak többé, fölötte kellemetlen érzés lehet végaka­
ratának el n e m  rendelése miatt övéit, barátait vagy 
csak cselédeit is minden ellátmány nélkül hátra­
hagyni. Ez okból mi alólírtak végakaratainkat jó 
eleve el fogjuk rendelni. Minthogy azonban alig 
lehet kellemesebb és megnyugtatóbb érzés egy 
nemes keblű férfira nézve, mint annak biztos 
hiedelme, hogy azon honfitársainktól, kiket éle­
tünkben tiszteltünk, becsültünk, holtunk után is 
hosszabb ideig megemlegettetünk, s ily emléke­
zések alkalmával felhordott példáink után a jövő­
kor gyuladni fog nyomdokaink követésére ott, hol 
azok az erény ösvényét jelölék, ellenben óvako- 
dásra s jobb út választására serkenteni ott, hol
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emberi gyarlóságunknál fogva az igazság körén 
kívül kalandozánk : egyúttal ezennel azt is ígér­
jük, hogy a pesti nemzeti Casino társaságnak 
végrendelkezésünkben egy kis emlékjelet hagyan- 
dunk.»1
Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés szerint : 
Széchenyi István,* Bánffy Pál, Fáy András, 
Dercsényi Pál, Jankovich Antal, Orczy Lajos, 
Wenckheim Béla, Pregárd János, Lipthay Béla,3
1 A  végrendeleti aláírás szövege az 1854-ik január 26-iki 
közgyűlés határozatából a következő záradékkal toldatott 
m eg: «Az esetre, ha megfeledkeznénk, ezen soraink által a 
Casino-társaságot felhatalmazzuk arra, hogy örököseinket 
vagyonúnkból valamely alkalmas emléknek kiszolgáltatására 
felszólíthassa.»
2 G róf Széchenyi István végrendeletileg egy díszes emlék­
serleget hagyományozott a Nemzeti Casinónak, azon óhaj­
tással, hogy e serleg a legjobb magyar borral töltve, emlé­
kére évenkint üríttessék ki. Az - 1864-ik évi január 30-án 
tartott közgyűlés erre jegyzőkönyvi határozatkép mondotta 
ki: «hogy a Nemzeti Casino e díszes művű serleget örök 
időkig oly becses kincse gyanánt őrzendi, melyre, mint az 
egylet dicső nevű alapítójának végrendeleti megemlékezésére, 
a késő utódok is hálás kegyelettel fognak tekinteni, továbbá, 
hogy e serleg a legjobb magyar borral töltve évenkint a köz­
gyűlés hetében tartandó lakoma alkalmával a  dicsőült em­
lékére ürítendő.* —  Az első ünnepélyes lakoma 1864-ik évi 
február i-én ' tartatott m eg; a serlegürítés előtt id. báró 
Wenckheim B éla mondott emlékbeszédet. A  serleget Jauner 
bécsi aranyműves készítetté.
3 Báró Lipthay Béla 1883-ban egy művészi becsű albumot 
ajándékozott a Casinónak, melybe a Széchenyi-lakomákon 
mondott emlékbeszédek gyűjtetnek össze.
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SzÜassy József, Wesselényi Miklós, Jósika Miklós, 
Marczibányi Lajos, Dessewffy Aurél,4 Baldácsi 
Antal, Andrássy György, Benyovszky Péter, 
Waldstein János,5 Daruváry Jankovich Izidor, 
Földváry Lajos, Földváry Antal, Niczky Sándor, 
Atzél József, Miller Antal, Orczy László, Podma- 
niczky Lajos,6 Kendelényi Károly, Festetich Vincze, 
Bohus János, Tasner Antal,7 Rosti .Albert, Szabó 
János, Szápáry Antal, Ürményi József, Beniczky 
Lajos, Farkas Gábor, Bezerédj István, Láng Ignácz,? 
Weisz Bernát,8 Széchényi Béla gr.9
4  G róf Dessewffy Aurél fentebbi ígéretéről még több 
évvel halála előtt elkészített végrendeletében megemlékez­
vén, válogatott munkáiból álló könyvtárát a Nemzeti Casino 
egyesületének hagyományozta.
5 G róf W aldstein János, egy Paulus Morééi (1571— 1638) 
kiváló hollandi művész által festett (ismeretlen) női arczképet 
ajándékozott a Casinónak.
6 B áró Podm aniczky Gyula megemlékezvén Báró Pod- 
m aniczky Lajos ezen aláírásáról, 1900-ban egy csinos mun­
kájú kis antik ezüst serleget adott át a Casinónak «Br. Pod­
maniczky Lajos hagyományai) felírással.
1 Tasner Antal és Láng Ignácz a Nemzeti Casino 
könyvtárát több becses munkával gyarapították.
8 W eisz Bernát szent Erzsébet életét ábrázoló díszes 
és felette becses könyvet hagyom ányozta a Nemzeti Casino 
könyvtárának.
9 Széchenyi Béla gr. 1876-ban Deák Ferencznek Györgyi 
A lajos által megfestett életnagyságú képét ajándékozta a 
Casinónak.
Z ichy Henrik gr. egy carrarai márványkandallót aján-
Továbbá megemlítendő, hogy ekkoráig a Casino 
házvételére tagdíjváltságul aláírt 1200 forintnyi köl­
csönöket haláluk esetére az intézetnek engedték s ez­
által magukat a tagdíjfizetés kötelezettsége alul élet­
fogytiglan megváltották : Atzél Péter, Almássy Kál­
mán gr., Apponyi György gr., id. Batthyány Géza 
gr., Bohus László br., Erdődy István gr., Festetich 
Dénes gr., Festetics György gr., Festetics Tasziló gr., 
Gyürky Abrahám gr., Inkey István br., Inkey József 
br., Jankovich László, Karátsonyi Guidó gr., Lipthay 
Béla br., d’Orsay Emil gr., Pálffy János gr., Podma- 
niczky Frigyes br., Somssich Pál, Széchenyi Béla gr., 
Széchenyi Imre gr.,Wenckheim Rudolf gr., Wodianer 
Albert br. ifj., Wodianer Mór br., Zichy Bódog gr., 
Zichy Ferencz gr., Zichy Jenő gr., Zichy József gr. 
id., Zichy József gr. ifj., Zichy Paulai Ferencz gr.
Folytatólag a tagdíj fizetéskötelezettsége alul
2— 2000 forint lefizetése által megváltották magukat: 
Zichy Ágost gr. és Zichy Tivadar gr.; Ferencz József
dékozott a Casinónak, mely 1871-ben a gallerián helyez­
tetett el. Z ichy Ferraris Bódog gr. pedig egy V. Ferdinand 
király koronázását ábrázoló festményt ajándékozott; a kép 
a könyvtár irószobájában van elhelyezve.
Hollán Ernő egy ezüst tálczán nyugvó kristályüveg 
tentatartót, egy úti iródobozt és egy angol hadászati mun­




bragangai herczeg ő Fensége és Mikes Ármin gróf 
pedig ezen kötelezettségüket 4800 koronával vál­
tották meg.
Br. LafFert Antal végrendeletében az általa fize­
tett tagdíjnak (100 forint) 6%-kal megfelelő tőkét 
hagyományozta a Casinónak és 1885-ben bekövet­
kezett halála után, illetve 1890-ben örökösei a 
megfelelő összeget 1666 frt 66 krban ki is fizették; 
ezen összeg értékpapírokban helyeztetvén el, a 
hagyományozó rendelkezése szerint «Br. Laffert 
Antal alapítványi czim alatt külön kezeltetik és 
kamatai évenkint a Casinó pénztárába átvé­
tetnek.
Br. Besán János végrendeletileg 100 drb cs. 
aranyat hagyományozott a Casinónak, mely össze­
get 1887-ben történt halála után örökösei lefizettek.
Az 1888-ban elhunyt Berényi Ferencz gr. egy
Latinovits Albin 1907-ben egy kis asztallá alakított, 
igen szép amethyst fészket hagyott emlékül a Casinónak.
László László egy ezüst keretbe foglalt — az 1848-iki 
országgyűlést ábrázoló— aczélmetszetű képet hagyományozott 
a Casinónak.
Vám béry Ármin egyetemi tanár egy : «The Armoury of 
W indsor Castle# czímű értékes díszművet hagyott a Casinó­
nak, melynek becsét nagyon emeli V II. Eduard angol király­
nak, a könyvbe jegyzett sajátkezű ajánlása. A  könyvbe bele 
van ragasztva a király magántitkárának Lord Knollys-nak 
levele is, m ely a  könyv szárm azását igazolja.
Özv. br. Puteáni Béláné, szül. H alasy Ilka urhölgy, 
boldogemlékü fivére néh. H alasy Pál tábornok emlékének
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drb iooo frtos Casinói kölcsönkötvényét hagyta 
a Casinóra; 1889-ben a kötvényt a Casinó tényleg 
meg is kapta.
Végül br. Majthényi László 104. számú N. Ca­
sinói 1000 frtos kötvényét halála esetére a Casinó- 
nak adományozta, fentartván maga részére a kama­
toknak életfogytiglani haszonélvezetét.*
6.
Zichy Jenő gróf a Casino iránti érdeklődésé­
nek az által adta kiváló jelét, hogy Pállik Béla 
festőművész által megfesttette Széchenyi István gr. 
lovasképét, s azt a Casinónak felajánlotta. A  kép 
leleplezése 1896. évi április hó 12-én ment végbe a 
Casino nagyszámú tagjainak részvéte mellett, mely 
alkalommal, valamint a leleplezést követő lakomán, 
az ajándékozó Gróf méltó ünneplés tárgyát képezte.
A nemes Gróf chinai tanulmány útjában sem fe­
ledkezett m e g  egyesületünkről, s ez alkalommal egy 
nagy értékű —  a Ming-dynastia korából származott —  
vázát hozott, illetve ajándékozott a Casinónak.
megörökítésére, 1914 május havában egy vörös bársony talap­
zaton álló ezüst casette-et ajándékozott a Casinónak, melyet 
fivére, ezredének tisztikarától bucsuemlékül kapott, mikor 
nyugalomba vonult.
* A z 1909. évben bekövetkezett elhunyta után a meg­




Andrássy Tivadar gróf, megemlékezvén a Casino 
1893. évi közgyűlésének azon határozatáról, melyet 
a koronázás negyedszázados évfordulója alkalmából 
hozott, mely «dicső emlékű gróf Andrássy Gyula 
arczképét a Casino részére megfestetni rendelte# —  
nagynevű atyja arczképének megfestését magára 
vállalta, s a Benczúr Gyula festménye után Knop 
Imre által megfestett életnagyságú képet az 1899. 




A SZÉCHENYI LAKOMÁKON 
MONDOTT EMLÉKBESZÉDEK 
GYŰJTEMÉNYE.
X I V .

ÖTVENEDIK E M I,É K B ÍS Z É D *
1916. évi február hó 6-án.
Szánok : R á d a y  G e d e o n  g ró f.
Tisztelt Uraim !
Csupán a forma változott. Kegyeletünk, érzel­
meink n e m  szenvedtek változást. így hát ha 
tekintettel a nagy időkre el is térünk a szokástól, 
a hagyományos ünnepi lakomától, mégis úgy 
érezzük mindnyájan, hogy n e m  múlhat el esztendő 
a nemzeti casinó életében úgy, hogy m e g  ne e m ­
lékeznénk arról, ki nekünk ezt a kedves otthont 
alapította, m e g  ne emlékeznénk arról, ki a min­
den magyar ember közös, féltve szeretett, gyö­
nyörű nagy otthonának, a magyar hazának épí­
téséhez, fejlesztéséhez, lángelméjével oly nagymér­
tékben járult hozzá.
És úgy érzem, különösen most n e m  felejtkezhe­
tünk m e g  Széchenyi Istvánról a titáni, történel­
met alkotó küzdelmek idején, most, midőn bár 
Istenbe, és ügye igazságába vetett rendíthetetlen 
hittel és bizonyára ép azért győzedelmesen, dia-
* A  folyam atban levő világháború miatt a szokásos 
Széchenyi lakoma ez évben is elmaradt, azonban a köz­
gyűlés befejezése után Ráday Gedeon gróf emlékbeszédet 
mondott.
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dalm asan —  de va llju k  n jeg őszin tén  élet-halál 
h arczo t v ív  a  m agyar. N em  fe le jtk ezh e tü n k  m eg 
S zéch en y i Istv án ró l, m ert soha, de so h a  sem  v o lt  
o ly  szü kségü n k az ő n ag y  szellem ére, m in t m ost, 
soha, de so h a  n em  á llo ttu n k  h o zzá  o ly  közel. 
N em  ú g y  értem  én ezt, tisztelt U raim , m in th a 
m ár vé g re h a jto ttu k  vo ln a  m ind azt, a m it ő re­
ánk b ízott, n em  ú g y  m in th a  m ár b irto k á b a  lép ­
tü n k vo ln a  an n ak  az értékes n a g y  örökségn ek, 
m e lyet reá n k  h a g y o tt, k o rá n tse m ! de ú g y  érzem , 
h o g y  va la m in t a m egp ró b áltatáso k  n a g y  és nehéz 
órái kö zeleb b  h o zzák  az em beri le lk e t  és szivet 
h itéh ez, Iste n é h e z, ú g y  kell, h o g y  k ö ze le b b  hozzák 
a n agy iga zsá g o k  m egértéséh ez is.
E g y sé g éb e n  erős, szellem iekben, an yagiakban  
egyarán t g a zd a g  M a gyaro rszág  le b e g e tt  S zéch en y i 
szem ei e lőtt. E z  v o lt  álm a, de egyszersm in d  prog- 
ram m ja is. J ó l tudta, h o g y  erő és h a talo m  csak 
is az egyes k iseb b  erők czéltudatos egyesítéséb ől, 
tö m ö rítéséb ő l —  gazdagság (szellem i és an yagi) 
csak is a reális, b ecsü letes, ern yed etlen  szorgalom  
és m un kásság n yom án  fakadhat. E rre  irán yu l m in­
den tette  és cseleked ete , m inden szava. A z  e g y ­
ségre és k ita rtó  m u n kára  va ló  tanításban, serken ­
tésben, példaadásban, az egyen etlen ség, széthúzás, 
az irrealitásn ak, a m áról holnapra m inden áron 
va ló  m eggazdagodás kóros vá gyá n ak  elitélésében , 
ostorozásában m erü lt k i ú g y  szólván egész élete.
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N a g y  és ga zd ag  p rogram ra ez, m elyn ek  m eg­
v a ló sítá sa  egym ag a  e g y  o rszág  b o ld o gu lását 
je le n ti.
D e  kérdezem , tiszte lt U ra im , nem  ú g y  járt-e  
S z é c h e n y i Istv á n  az ő iga zsá ga iva l, m in t a leg töb b  
lá n g elm e  ? K ü z d ö tt, serk e n te tt, p é ld á t adott, fáradt 
k ifá ra d t —  és n em  ta lá lt k e llő  m egértésre.
M i u g ya n  h isszü k  és e lh ite tjü k  m agun kkal, 
h o g y  m e g é rtettü k , h o g y  k ö v e tjü k  őt. N a g y  em ­
lé k é n e k  n yo m áb an  egész k u ltu szt terem tettü n k  ; 
ö ssze jö v ü n k  it t  is é vrő l-évre  és k e g y e le tte l áldo­
z u n k  em lék én ek . H ird etjü k  igazságait, h ird etjü k  
n a g y  n e v é t  nap-nap m e lle tt  u to n -u tfé len  —  és 
m it  te ttü n k  ?! C se lek ed tü n k , v é tk e ztü n k  az ő em ­
lék e, az ő tanai, az ő in te n tió i e llen  nap-nap m e l­
le t t  u to n -u tfé len  évtized ek en  át. Ő  azt h ir d e t te : 
«H isz m i m a g y a ro k  o ly  k e ve sen  va gyu n k , h o gy 
m é g  az a p a gy ilk o sn ak  is m e g  k e llen e  bocsáj- 
tani», m i p ed ig  p ártok ra  szakadva kü zdöttün k 
egy m ás e llen  ádáz h a rczo t é vtized ek en  át, a m a­
g y a r  e llen fé l ere jén ek  letö réséb e n  m erítvén  ki 
s a já t  m a g y a r erő n k et. P á rto k ra  szakadva k ü zd ö t­
tü n k  évtize d ek en  á t am a ré g i m a gya r m ód sze­
rin t, m e ly ly e l évszázadokon  k eresztü l kü zdöttün k 
e g y m á s ellen , m elyn ek  a n n y iszo r adtuk m eg árát, 
m e ly e t  ((Visszavonás szü lt és durva irigység® 
a m e ly  M o h á csh o z  vezetett.
A  m ai n ag y  időkn ek k e lle tt  e lk ö vetk ezn iü k,
18
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h o g y  észh ez k a p ju n k  végre, h o g y  közeled jün k 
e gym ásh o z és evve l S z éch en y i Istv án h o z. P ed ig  
h á t n ézzü n k csak körül itt  id eh aza  és k in t széles 
e n ag y  v ilá g b a n  ! H á t hol, h á t h o g y  akaru n k b o l­
dogu lást keresn i, ha  nem  itt, ö n m ag u n k n á l és 
önm agunkban  ?! H isz o ly  drága k in csek k e l, o ly  
n agy és érték es elm ékkel, je lle m e k k e l á ld otta  
m eg  p azaru l a  m a gyaro k  Istene e hazát, h o g y  csak 
fel ke ll ism ern ü n k, fe l k e ll h aszn áln un k, m eg kell 
b ecsü ln ü n k , és a kko r erősek, a k k o r gazd ag o k  l e ­
szünk. A k k o r  aztán  d aczo lh a tu n k az egész v ilá g ­
gal, a k k o r fe lv e h e tjü k  a kü zd elm et a  p o k lo k  m in ­
den ö rd ö g év el, ú g y  am in t fe lv eszik  vé re in k  o tt 
k in t a h avas harczm ezőn , o tt k in t a dohos lö v é sz­
á rkokban , a h o l nem  választja  el sem m i az em ­
b ert az em bertő l, a h o l n incsen p ártviszá ly , nincs 
fe lek ezeti, n incs társadalm i k ü lö n b ség , csak  e g y  
nagy, szen t, e g y  m in d en t felö lelő , m in d en ek  felett 
diadalm askodó e gy séges érzés h a tja ' át a k eb le­
k e t :  az, h o g y  m agyaro k  vagyu n k .
E z  az érzelm ek  egybeforrásából fakadó erő, 
m ely  cso d ákat m ű veln i képes.
A z  erők egyesítésén ek  eszm éje á lta l vezetve  
ép ítette  n e k ü n k  S z é ch e n y i István  am a rem ek hidat, 
a m elyre  a  k ö zelm ú ltb an  véste  re á  a k e g y e le tes  
u tó ko r az ő n a g y  n evét. Ö sszek ö tv e  a  D u n a  által 
e lv á la szto tt a rá n y la g  kisded k é t várost, terem tett 
íg y  e g y  h atalm as, v irágzó, gy ö n y ö rű  m agyar fő­
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várost, erős várát a m agyarságn ak, ku ltú rá n a k  és 
civ ilisa tió n a k .
B á r  é p íten e  az ő n ag y  e m lé k e  h id a t szivein k­
h ez ; h id at, m elyn ek  p illé re i len n én ek  az egym ás 
irá n ti b izalo m  és az önzetlen  h a za s ze re te t H idat, 
m e lye n  kö zeled n ék, ta lá lk o zn é k  v é g re  a m agyar 
a m a gya rra l, h id at, a m elyen  egym ás seg ítségére  
s ie tv e  e g y ü tt  hordan ánk v é g r e  k ö v e t kő re, am a 
h a ta lm a s n a g y  ép ü leth ez, a  m e ly n e k  tervé t az ő 
z se n ije  a lko tá .
T is z t e lt  U r a im ! e n n ek  a h íd n a k  épüln ie  kell. 
H in n i akarom , h in n ü n k k e ll, h o g y  épül, hacsak 
n em  a k a rju k  e lveszíten i tán to ríth a ta tlan  h itü n k e t 
S z é c h e n y i Is tv á n  am a n a g y  m on dásában : «M agyar- 
o rszág  n em  vo lt, han em  lesz!»
É s  a k k o r hazán k n a g y  fia, S z é c h e n y i I s t v á n ! 
H a  m e g ta lá ltu k  e gym ást b en n ed  és van  é let tú l 
e fö ldön , o tt  a  h o l a te n a g y  le lk ed  la k o zik  —  és 
van ! a k k o r n yu god t, a k k o r b o ld o g  lesz  a te  álm od. 
A k k o r  k ö n n y ű  lesz  fe le tte d  a kő o tt a csendes 
s írb o ltb an , m ert o lyan n a k  fo g o d  im m áron  lá tn i 
és tu d n i a m agyart, a  m ily e n n e k  tu d n i akartad, 
a m ily e n n e k  é leted b en  á lm od ád : re tten h ete tle n n e k  
a  h a rc z i v ité zsé g b e n , e rő sn ek  az e gységb en , gaz­
d a g n ak  az erén yek ben , tö rh e te tle n n e k  a  k irá ly ­
h ű sé g b e n  és h a za sze re tetb e n .
E r r e  t a n íto ttá l! E h h e z  vezessen  b en n ü n ket a 








B evételek  a z ig ió . évben.
kor. üli.
A z  1915. évi pénztári m a ra d v á n y . — 29838 17
A  4892 kor. ta g d íjh á tra lé k b ó l_ — 3212 — ■
A z  1916. évi tagdíjakból _ _ ... .16 2 19 8 —
U j tagok t a g d í ja _ . . .  . . .  —  — 5610 —
V e n d é g e k  u t á n ...  ....  ....  ............. . . 420 —
L a k b é r e k b ő l_ _ _ . . .  _ _ 18600* —
K á rty a d íja k b ó l_ _ „ .  _ . . .  —- 7 7 9 9 3 5 °
Br. L affert-alap ítván y k a m a t a _ _ 137 —
T ek ed íjak  ___ . . .  _ .  _ . . .  . . .  . .  1108 —
É tk e ző -k a b in .............................. ....  .... 3196 —
T án czterem  _ _ _ . . .  _ __ 600 —
P én zkészletek  gyü m ölcsö ztetése_ _ 4 1 3 4 04
H a d ik ö lcsö n k ö tv én y ek  kam ata  _ .  2100 —
T ag d íjak  késedelm i kam ata . . .  _ 678 50
B o ro k  eladásából .............  '_ _ ...- 6059 28
R en d kívü liekből ....  ............. ....  .... 4448 15
Ö sszese n_ .1. 320332 64
* E z összegből 14.200 kor. csak mint számadási keresz­
tülvitel szerepel, mint a Casino helyiségei után számított 
lakbér, megegyezően a kiadási rovat illő tételével.
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II.
K ia d á so k  a z  ig ió . évben.
kor. mi.
I. Szállásbér . . .  _ _ . . .  _ 14200* —
II. T isz ti fizetések és l a k b é r _ 13600 —
III. S zo lg a szem ély ze i fizetése.. _ 57513 —
I V . S zo lgaszem élyzet ru h á za ta . „ 13023 62
V . K o m o rn o k  h ázi kiadásai_ _ 361 86
V I . H írlap o k  és fo lyó irato k . . . . 7807 42
V I I .  K ö n y v e k  v é te le  és b e k ö té s e ... 2616 72
V I I I . író szerek  és papiros . . .  _ 2725 98
IX . V illa n y v ilá g ítá s ... _ . . .  . . . 11325 19
X . G y e rty á é rt . . .  . . .  _ . . . 1098 —
X I . F a-, szén-, coax- és légszeszfütés "3 "
00
8 3
X I I . K á rty á k  v é t e le_ . . .  _ _ 15858 —
X III . V ízd íj .................................. . . . 3625 3 4
X I V . A d ó k  és ille té k ek  . . .  _ . . . 7709 48
X V . É p ü le t-  és felszerelések karban ­
tartása _ _ _ _ _ 19825 7 9
X V I .  N y o m ta tv á n y o k ra ... _ _ 2278 40
Á tv ite l _ i 92046 63
*  Ezen összeg csak számadási keresztülvitelkép szere­
pel úgy a  bevételi, mint a  kiadási részben, de tényleges be­
vételt vagy kiadást nem képvisel-
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kor. fill.
Á th o za t _192046 63
X V I I . B eruh ázások és szerzem ényekre 6054 1 3
X V I I I . J ó té k o n y- és cu ltu rális  czélo kra  6065 —
X I X . M u n kásb izto sítás  _ _ _ 1500 —
X X . T ö rv én yk ezés és le v e le zé s _ 809 73
X X I . V íg s z ín h á z n a k  e lő v é te li díjban 400 —
X X I I . K e g y d íja k ra_ ___ _ _ 3660 —
X X I I I . É p ü le t  és fe lszerelések  b iz to ­
sítása  . . .  _ _ —  —  928 91
X X I V . V en d églő s kárpótlása_ . . .  16000 — >
X X V . K e n y é rv á lts á g  . . .  —  —  2200 —
X X V I . T ag d íj váltság i kam ato k elszá­
m olása _ _ _ . . .  1258* —
X X V I I . A  n yu g d íja la p ra  érték p . io o o o f  —  —
X X V I I I . B o ro k  v é t e l é r e _ _ —  4248 86
X X I X . J ö v ő b en i ú jításo k ra  —  25000 —
X X X . A u to m o b il fuv. subven-
tió ja  ................... — ____  —  ■ 806 —
X X X I . V eg yesekre  —  . . .  —  —  20395 5 6
Ö sszesen___  10000 281372 82
* Számadási keresztülvitel, 
f  6 %  Hadikölcsönkötvényekben.
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ig ió  deczem ber 3 i - ig  m a ra d t hátralékok.
kor. fíll.
T ag d íj-h á tralék  19 0 9 -rő l... _ _ _ 240 —
I I I .
« « 1912 -ről ___  _ _ 240 —
« « 19 13 -ró l__ _ ’_ 480 —
« « 19 14 -rő l ___  _ _ 240 —
« « 19 15-rő l...  ....................... 480 —
« « 1916-ról __ —  _ 1140 —
Ö sszesen 2820 —
Összehasonlítás.
A z  19 16 . évi összes b e v é te l.. . . . .  —  320332 64
A z  19 16 . évi összes kiadás............................................. 281372 82
A z  19 17 . évre átviendő p én ztári m a ­
radván y _ . . .  ............. ' __  38959 82
és 30.000 K  n. é. 6 % -os M . H ad ikö lcsö n  k ö t­
vén y, a m . J e lz á lo g h ite lb a n k  k eze lése  alatt.
19
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F Ü G G E L É K .
I.
Br. Laffert A ntal alapítvány.
E zen  a lap ítvá n y  3400 kor. n. é. 4°/o-os T em es- 
B é ga vö lgy i kö tvén yekb ő l és I drb 34 ko r.-ról szóló 




A  kisorsolt, de m ég be nem  m utatott,
3 darab e g y e n k in t 1000 frtos casin ó i 
k ö tvé n y  beváltására, e g y  b a n k b etéti 
kö n y vb en  g y ü m ö lc sö ző leg  e lh e ly e zv e  ■ 9803 45
Id ők ö zi k a m a to k  _ _ _ _ 405 40
Ö sszesen  ___ 10208 85
E z  a lap o t te rh e lő  k iadás nem  vo lt _ —  —






kor. fill. kor. síi.
A z  1915. é v i m a ra d vá n y_
A  k ö zg y ű lé s  do tatió ja  . . .
A  vá sáro lt m. je lz . h it. b a n k  
zl. és h a d ik ö lcs .-k ö tv . n. é. 
E zen  zá lo g le v e le k  s z e lv é n y ­






Ö ss z e s e n ... __ 5745 64 94100 —
Kiadás :
4500 K  n. é. 4iA % -o s  m. 
je lz . h it. b a n k  zl. és h ad i- 
k ö les.-k ö tv . vásárlási ára 4117 64
A z  alap  á llad éka  az 1916. év  
vé g é n  _ _ _ _ 1628 — 94100 —
IV.
Jövőbeni újításokra. 




A  v á la sztm á n y  d o tatió ja  1 9 1 6 -b a n .— 25000 —
Id ő k ö zi k a m a to k  . . .  __ _ _ IO39 44
Ö sszesen  .— 51039 44
K ia d á s o k  19 16 -b a n_ _ . . .  _ . . . _____3 44
A z  19 17 . é v re  á tvien dő m a ra d vá n y_ 51036 —
B u d a p est, 19 16 . d e cze m b er h ó  31-én.
Tik Mihály S. k.j titkár-pénztárnok.
Alulírottak a bevételi és kiadási tételeket a számadási 
okmányokkal összehasonlítván, és a készpénzt megszámlálván, 
a maradványt 38959 K  82 fill. azaz harmincznyolczezerkilencz-
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százötvenkilencz korona 82 fillér készpénzben, a M. Jelzálog­
hitelbank kezelése alatt 30.000 K. n. é. 6 %  M. Hadi- 
kölcsön kötvényben, a Casino pénztárától elkülönítve vezetett 
«Br. Laffert Antal alapítványi állagát 3400 K  n. é. 4%-os 
kötvényekben és egy drb 34 K-ról szóló bankbetéti könyv­
ben, a be nem mutatott kötvények beváltására szolgáló 
alapot egy drb 10208 K  85 fill.-ről kiállított bankbetéti könyv­
ben, a nyugdíjalap álladékát készpénzben 1628 K , továbbá 
73400 K  4 V 2  % -os M. Jelzáloghitelbank záloglevélben és 
20700 K  n. é. M. Hadikölcsön kötvényben, végül a Jövőbeni 
újítások állagát 51036 K  készpénzben megállapítván, az egész 
számadást rendben, és Ilk Mihály titkár-pénztárnok urat fel­
mentendőnek találtuk.
Kelt Budapesten, 1917. évi január hó 18-án.
Gróf Sztáray Sándor s. k .
bizottsági elnök.
Kubinyi Árpád  s. k. Jekelfalussy Zoltán s. k.
Barcza Károly  s. k. Biró Lajos s. k.
Darányi Kálmán s. k.
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E lő irá n y za t a z  ig iy . évre.
A .
B e v é t e l e k .
kor. mi.
I. A z  1916. évi p én ztári m aradvány 38959 —
II . A  2820 K  tagd íjh átralékbó l I4OO —
III . A z  19 17. évi tagd íjak ból 162000 -
I V . U j tagok tagdíja  ___ _ . . . 4000 —
V . V en d é ge k  után  . . .  _ . . . 240 —
V I. L akbérekből _ _ _ .. . 18600* —
V II . K ártyad íjakb ó l . . .  _ _ 55000 —
V III . B á ró  L affert a lap ítvá n y  kam ata 137 —
IX . T e k e d í ja k .... ....  ....  .............. 1000 —
X . É tk e ző  kabin ok . . .  . . .  _ 1500 —
X I . T án czterem  . . .  _ __• __ 400 —
X II . P én zk észletek  gyüm ölcsöztetése 3300 —
X I I I . T a g d íja k  késedelm i k a m a ta OO
10 —
X I V . B o ro k  e lad ásáb ó l _ _ _ 4500 —
X V . H a d i k ö lcsö n k ö tv . kam ata 1500 —
X V I .  R e n d k ív ü lie k b ő l ___ _ _ IOOOO —
Ö sszesen  . . .  _ 303036 —
* E z  összegből 14200 K  csak számadási keresztülvitel- 
kép szerepel úgy a bevételi mint a kiadási részben.
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E lő ir á n y za t a z 1917. évre. 
B.
K ia d á s o k .
kor. mi.
I. C a s in ó i szállásbér _ _ 1 4 2 0 0 * —
II. T isz ti fizetések és lakb ér 13 6 0 0 —
III. Szo lgaszem élyzet fizetése — 6 12 0 0 —
IV . Szo lgaszem élyzet ruházata . . . 120 0 0 —
V . K o m o rn o k  házi kiadásai . . . 600 —
V I. H írlap ok és folyóiratok ___ . . . 8000 —
V I I . K ö n y v e k  vétele  és bekötése 48 0 0 —
V III. író szerek  és p ap iros... —  — 3000 —
IX . V illan yvilá g ítás  . . .  _ — 13 0 0 0 —
X . G y e r ty á é r t.. . . .  —  — 1000 —
X I. F a -, szén-, coax- és légszesz-
fü tés _ . . .  —  _ 20000 —
X II. K á rty á k  véte le  és v ig a lm i adó ■35000 —
X III . Vizdíj . . .  . . .  —  —  — 4000 —
X I V . A d ó k  és illetékek.... ............. 8600 —
X V . É p ü le t és felszerelések karban ­
tartására .. _ _ —  — 250 0 0 —
X V I . N y o m ta tv á n y o k ra .. _ — 2 60 0 —
X V I I . S zín h ázak n a k  e lő v éte li d íjakra 1 5 0 ° —
Á t v i t e l_ _ 2 2 8 1 0 0 —
* Számadási keresztülvitel.
kor. fill
A th o z a t_ _228 roo —
X V I I I .  B eru h ázások és szerzem é­
n yek re_ __ __ _ _ 16000 —
X I X . J ó té k o n y  és cu ltu ra lis  czé lo k ra  3000 —
X X . M u n k á sb izto s ító  P é n ztá r  ______ 1500 —
X X I . T ö rv én y k ezés és levelezés _ 900 —
X X I I . K e g y d íjak ra  . . .  _ _ _ 3660 —
X X I I I .  V en d églő s kárp ótlása_ _ 16000 —
X X I V . K e n y é rv á lts á g  _ . . .  _ 2200 —
X X V . É p ü le t  és fe lszerelé se k  b iz to ­
sítása . . .  . . .  . . .  _ _ 1200 —
X X V I .  B o ro k  v é te lé re  __ _ _ 4 S°o  —
X X V I I .  A  n yu gd íja lap ra    ___   * —  —
X X V I I I .  V eg y ese k re_____  _____  . . .  _ 25000 —
Ö sszesen .. _302060 —
Ö s s z e h a s o n l í t á s :
A . A  b evéte lek  fő ö sszeg e_ _303036 —
B . A  kiadások főösszege _ 302060 —
R e m é lh e tő  m aradván y 976 —
«5*
* A  nyugdíjalapra az 1917. évben nem készpénz, hanem 
a 30000 kor. n. é. 6 %  M agyar Hadikölcsön kötvényből 
0000 kor. n. é. kötvény fog áttétetni.
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Vagyonm érleg
V a g y o n .
I. T e le k  és épület —  —  —
II. A  30063 k ö tetn yi könyvtár
III. E z ü s t n e m ü e k ............- —  —
IV . P o rcze llán n em ü ek .. —  . . .
V . Ü v eg n e m ü e k  —  —  —  —
V I . A sz ta ln e m ü e k . —  —  —
V I I . F e stm é n y e k . . . .  —  ............-
V III . B ú to ro k , szőn yegek, órák, szob­
rok stb. . . .  —  —  —  —
IX . K o n y h á k  fölszerelése —  —
X . B r. L affert a lap ítván y . . .  —
X I. K ö ve telé sek  tagdíj-hátralékok­
ban - .................. — —  —
X II . K é s z p é n z_ . . .  .............  —
X III . K á rtyak észlet —  —  —
X I V . 6 %  M . H adi kö lcsö n kö tv. n. é.
X V . T a rta lé k a la p  á lla ga  . . .  —
X V I .  A  szivarkezelésnél anyagban és
k é s z p é n z b e n .............  .............
X V I I .  B orkészlet _ —  —  —
Összesen
kor. fill. 
I37IO O O  —
3 0 7 5 3 8  —  
S°333 —  
3 i 5 2  —  
1 5 1 8  —
1 4 7 9 2  —
140 2 0 0  —
7 8 9 6 6  —  
8855 -  
3434 —
14 0 0  —
3 8 9 5 9  —  
2 1 4 3  —  
30000 —  
5 1 0 3 6  —
1 4 3 7 5 6  —
12773 —  
2 2 5 9 8 5 5  —
ig ió. deczember 31-én.
E g y e n le g  m in t tiszta  v a g y o n _ _ 2259855 —
K e lt  B u d ap esten , 1916. d eczem b er 31-én.
Ilk  Mihály s. k.,
titkár-pénztárnok.
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